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Por TTitiy extraño que ptiT«¡sp8, Ift.re-
ci'ññt̂  CÊ íiis .mÍBÍateríal írRüsesa f.8 hâ
proCiCBÓ Dav{tK l̂«'ie're]?(laj ea wí qu-S 
qu,o 16* 'q’rmprúbp.̂ 0 el '•enví;'» dp ísti'üráS 
GOBsiderabípa ele Alemania a 
sados, para nrmutoae.r 1ü c.iinpañA pB-’l- 
fi3ta>̂ 5f>  amistad tiei dliímo de lus GÍr 
taíoS'Oori eji mútietro del Iíiieri(>¡r,moa*' 
8Íear<.Malvy, hj qua obligó a tSste q di- 
m%y¡ y coaio Ví-nía repr6S«Btaa.do nao© 
tras alíb». desdo qúe «urgid la guerra, 
lojjd̂ ííerentes Ministerios que se han 
eu^Mdij, cu sólo a Ife ftgrupec'ón, tpúy 
nutireVosa feh ia Cáiúayai áo.'loS tfi'd'ica- 
les'Sqcisjiatafl. sino a, su propio jeff», el 
tan ^scütiáo Mr.' Oaillaux, de aquí que 
la salida de aquél del G-obíorr.o ubriora 
una brqéba quet descpmpu'4ara la pon­
deración de faerzfts y arrastrara al pee- 
8idéffií©|; al venerable Mpí Bi'bot, » 
preseni í̂’ con su dimisión la dé feoílíó ol 
Gabinete que presidía. ,  ̂  ̂ ,
Dé éáta. suért® ios m%ué|os pftbiñstás 
»l0)t;aatí08 en í̂ rancis¿ sido Ibá éWu- 
Raáíes dó la orisis pojííica que BGab|/cÍé 
resólTerse con. la ¿ohitilucióí ,̂ dél Do- 
hiera0 presidido por Mr. P̂ ainleyó.
Piantesda la. erÍ0Í»r®l partido speia- 
SigtB Unificado, que yeuía siende cons- 
4anté Óoíafeorador del Gobierno desdé; 
la Wuiíl ¿agrada, surgida por la gue­
rra, resentido por que* fóó Mf. Blbot 
el mis ó|)u¿stó a* oónceduír- el’ permiSd
F&bríáia* 3̂  ffl}#áíeaq hidtfenlíooS y písárs ¡«.nifieial, premiado con medalla de oro en varias 
--Oíiáá' fnndádaec 1884.—La más antigua de ,&adaluoía y de mayor expcrtaî ión. 
* Depósito dp eemeoto V «alee hídr&ulioRR de las mejores mwaa,
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para' qun "'pudrerán enviar doíegaaos' al 
tlongrqáo' pptííalista;' dé Bstooblmp—
ptrft créacíóh' germánica y a fracBsadá— 
resoiirló 0gí;>_úérso a, qué constituyese 
Mr. Ribot otro GqMeíPP» ,y amepszó 
con no fóraaar parte doi miamo si el 
presidento d« l^Ropúblicai Mr, Poiuéá- 
rójdé otorgaba au: étíriSsúri'Zífc Dé
‘l^íáiqyí de , fbrniár di
sa *ff^ _ ^ « .í|ig ¿Íi|.q é ^ :ice B íra -  
cjón naci»áal, ©n ÍJFÉ qué buŴ  ̂ ¡rep»,e - 
séntBOÍarí̂ á€l:í:'íba«a luS' 'gío pos pérí'a» 
meníarídí y "¡'deiiíBiiS* jpíttiíDŷ l«8t repaci­
da'lee del país, iBSptrándose en el jua- 
■ üficsdî fefl&b.dî Qd .,^,^e-Ie-gpst-^a iu-, 
terp&cibfeall'^ d^i^isbté éU'|Í0íkpé:
de gUeiríé;;'4Ó‘gti|n alteraclpa al'gUr
'n?‘, prob^j|.:¥'í^' ■ Ribot Góns^va-
«le ik. ^
,y, b̂ |jí?úMÓ¿4ui Vérd̂ dqro gaDKificlo qu- 
*ras de su páís, ácoodiÓ , ©i ahísiano y 
reepetable pélitioo, Erróneamente, ún 
•duds; *pr#yaécm’ vief: ot; ©lió ua» manio- 
bra- desfó^v# lo« ̂ ciali,sta^- y bé iidÓ 
■ U ■ 'qtte ;se h n q ^ d é ;
‘ü edtr'a¿'eé" M/ 0 of>ÍQr'nó, Tan, pqod lus- 
tiScada está psé resoluciÓR, qub;:4 , ^  
i>éz: q4«;hatí' hé'cho públí'.i’ó su acaê dp' 
do no ijrínar paría del Gobierno, I® 
han ascguraî O, »n deelaracióo ofieial
do ideas 3oeialista&; pero no está afilia­
do a ningún grupo ciulé Cámara.
Es muy común en Francia que los | 
que han sido preaícleñtas do* Consejo, 
p«s©u dtspuÓB a ministros sin ui¿g«'na 
dificultad y á'u» n, es'tbr presididos por 
uno (ie los íuqréiufus subî irdina- 
dos. También miaiatroa'an un GaWq- 
.ta son subseoTstarios en otro. - 
,No hsy on F-ítínda,̂  en céte particu- 
kí?, el. apego o. ía vanidad a la oatego • 
ría,que cx'i8te ontro MOsfttPoS'. Bien és |  
verdad que ©n la vecina Rspúbiiea nu | 
hay: lo que se llamaiq,. partidos de tumo | 
y mu<: ho menos jefeis' ©óasáí̂ rjídog de | 
los miamos; y ládttctilrdad, naodostia y i 
patriotismo de los hombres públicos | 
permiten esas Oémbinacioñes, que lé- : 
suelven lué dificultades parlamentarias.
Oirá parlieularidad presénte el nue- 
VQ Minisjíeriovírahcéi, y  ©a la cféáéi’ón j 
dentro de'síí  ̂sbüó de dos organiutooá I 
qae fancioBaráu eon cierta independen- | 
Cía. Ea el priiiíéro el- Comité de Gue-  ̂
rra, Qncargádb especitíimeate de 1© ré- ' 
ferente a la guerra y compuesto del | 
presidente del Conseje de los ministros 
da Guerra, Mélíba» Jíí«goqioa Extran­
jeros y Armamento y  dcí ios ministros, 
sesretacios d^Éstado y expresidontes 
del Oons«4 ® : Bourgeoia, Dóú-
nier y dei.®xiidffil̂ tíb‘"liilr. J®án Diapte;v, 
direoter pí4 ¿ié<arí Petit Parisién, 
que tira, dos milleaes qúiniantes rríll 
c'jempláreá diarios y cuyo dicho dirao- 
tér es si ;-:'pr6SÍdofito de la Asoeiaeióa-- 
de ia Prensa do París. El segundo nue­
vo org mfemq.eé el .Comité Eoeoómico, 
©noargí̂ dé'. estudió;y pceparáeión
de los iatsrsseá después de la guerra, 
y qua será Ĵ rcaado, bíjo la presidencia 
do Mr. Paul Doumer, por los ministro  ̂
do Oemercio, Agríoultura, Colonias, 
Transportes, Armamentos j  Abasteoi- 
mieptoR.
Fi Gobiérno está formado en total 
por 34 personalidades: 19 ministros con 
cartera, 4 sib ©Ha y 11 subsecretarios, 
quQ ©n Francia forman párt» d«i Oem- 
sej,o de ministrosi de ell̂ s 27 son di­
putados, 5 sensidores, y 2 ni diputados 
ni sanadores; H?. Gouoheur, gran in- 
duRiríal, mimstro de Armamentos, su­
cesor de Mr. Thomas y Mr. Glaveire, 
inganiero, ministro de Obras Públicas. 
Ambos han sido llamados ai Gobierno 
como emiBencias téonioaSjelegidas fue­
ra dal Paríamauto.
Ija prensa, en general, ha acogido 
muy bien el nueyo Gabinete Paialéve.
Transporte dé palomas mesé,ajeras a íes trincheras de primera línea El túnel i.lRmsitk del k' 0üpri!-iz,„Qii ei ñ-e.Gíe ajemáti, f t, ajjít-iu 
:-; por los fr&ilcesés :-: :-: :-: :-: : :
Foto InJoTmadin,
iB)acoflério>iJK>K»ocMiP!JiaiaQ»a
~^Y yo digo que donde está Emilio i 
Méndez:,..
—[Valiente maleta! [El «Nacional» 
sí que vale!...
—f-ues yo estoy oor lo antiguo. Des­
de que murió el «Negro», el toreo no 
, ha hecho más que degenerar.
—[Quite, hombre! ¡Salvádor era 
muy basto!
* / —.'¡Su toréo era: toreo verdad!... jáL 
usted no le «¡ ustaa más que )as baila 
riñas, como Joselíto!
—fj(Kelito una bailarina? Eso no me 
lo dirá usted en la calle..




.—¡Porque u^ed no en iéfidé uña pa­
labra de ctiernos!...
Teatro Vital k m  ! €iM£> 0 MS.G&MLÍML
— [Más que usted!... 
—iQalrha, seffores!...
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a las 8 y tnis cuartos y 10 y 
media de la noche. PROGRAMA:
Q m  éxifo de E m ñ R m ñ m é u  
GfllSTlM-0 , excelente canzonetisía. 
Exito coldsal do L áSílñ l^yj|L I-ll ce­
lebrada bailarká clásica españpj .̂ Sof- 
prendente éxito de 1.a  Ro^ íb'bí "Sí | 
CálB^IStó  ̂ihúmerb de equíiibríds, cáh- I 
toSf y  baíí̂ s; Exito éxtraordinario dfi | 
AÚRiH ffSOOJ notahirisimadivaitalo- j 
españolâ  predííecta délas señoras. | 
Butaca, 1 ‘GO. — Qenéral, 0 ‘20. |
M«ñaha feeneíid© y des^edidá de Adria | 
Rodi..El Viernes, ®ianq«íta Suárez.
Alameda dé Carias Plaes, . 
(tanto al Banco España) 
El Ideal más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El quo se 
dMing?.{C de les demás por. sm dárídád y presentación de ios cuadros 
Sccdófi continua do CINCO de la tarde á DOCE de la noche 
Hoy tiiOriiímomai programa.—Dos raagnifiGQíS estrenos
:  ̂ :ÍEL WA&MBmBO
archimoiremental película según la célebre ©hra del poeta jean Richepia de ía aca­
demia francesa interpretada por el conocido actor Hemry Kíauss, intérprete de 
la céiebíé novela cinematográfica «Los miserables», y lá REVISTA PATHE con 
interesante sumario.
Completarán el programa las de éxito «Guzlez en d teatro» y «Georget en el 
teatro».
F>r‘csf®8®a!ir8®ss®j ®si?2©i*als @®SSg
Neta; Máñdna estreno del primei-ó y segundo épisodio de la interesante pelí- 
E1 peligro amarino», de 1§ episodio».f cula en series 
SSSSHSfflS w^mm
' *  *  ■
AI nuevo Gobierno fíaneés le espe­
ran, sin duda, grandeB, complicada  ̂ y 
graves difisuítadoB, que ia áuraoióá de 
L la guerra anménta cada vez má-; pero 
todo io yenoerán la ©na gía y ei páttio- 
IÍbhío de Francia, que en cada instante 
encuentra el hombre que le haca falta 
y, la idea que la salvia'y fUa alumbra a 
le» demás paásv».
# *
Se dice con frecuencia:
«Hay des Españas: la España po’í- 
tica y la España no política. Apa.rté- 
mosnts d© iá primera y confiemos en 
la segunda. Tanto como tietie aquélla 
de corrompida y de eznable, tiene és­
ta de sana y vigorosa.»
Bueno. Pues yo asegur» a ustedes 
que la España dé! salón dé Conferen­
cias y la España  ̂de laster'u'ias tau­
rinas de Levante son una misma.
¿Hay o ra además? Es posible... Fe- 
ro ¿dónde está que no la veo?
’ ÉABIAN VIDAL
Madrid. .
da en Pioardíá, a principÍqB;4® éste año,
consacufciva a i& batalla áel Seinía.
Ahetá ést̂ múa eu: vispsrás 
dBép'reh'dimierií© rn vásto  ̂que
aféOtará a la solidezídeí Uenjuafeo del |.. . „ Se sabe que;actaalRisnta es juzgado en Ru
bloqueo além^a de Occidente y prayo- I sfg ©1 mínlsfro de la Guerra,e?ay.del gánerql. 
cárá tái Véa su derrumbe éstjCíípiióSCf. í Sykhon?iíneff. Dicho exiriinistro és un© de loa
Fa «A n d̂e-ti miarbas bÓ- I principales culpables dé la farapsa ratíradaJli3 piODap..e que no pasen muGaas se | jgjg fuáiies, éa-
manaa sm que veamos ppduoíríio una. J ni amniclerips.- Frotesiéla Myseisdeff
ftíiióBá'dTensiyá: da lo3;ójúmto3’; fraád»- .T y demás-espías ̂ «Áíste cifiarteLge.
.británicos en el Artois y en FÍsiídés, el | netal delgran f
La próxiñia
alemana
!ÉI Gobierno Painlevé aumplirá con 
su debeS, y* detVáé Vendí áo ©líos' fUé
Cualesquiera, quesean losaaonteoi- 
mientos que Se/prodazeau éa el frente 
oriental—ya se paren las tropas alema­
nas faltas de Sf servas para diifender una 
linea más diíatfda, o por la reaooión de 
los ©jérqitos rusos, ya continúen ade- 
I iánté hacia Peírogrado para imponer
t e t e  loí proiBo» y í  5 ? í V í |  da! oaddate &
ciarto cea íoe df más Gbbierhósáliadóíí, 
ál'ÉtóhizftíÚn: TúnitéS'T'á- lííét̂ b'áMá"
su mi» apísyo,; Gom | y gloriosa, vietoria. 
a teiio .Gébipruo que ■ obre coa energía i ' ■ ®
en la défénea nacional.
5Í3, pues, una ciiestiÓH secuadterm de 
uasf/r propio o de ptintáRoi lo qu«: M  
ded-didó a ios sociáfisias a* absteísefae 
de^ób®^®* '̂ do prevdr quú Ift oom- 
’prebdan ájeí y rectifíqueu én Iq primera 
,/0|íí>ríuxiidád. ;
. XsBabióa Me. Oaiílanx cea.
de.a'adicílf-.syvtiavu áas-exl'* 
genoiss. Pretendía que Is : caíterá del 
íntéi'ior fuere desempeñ uja por s«'eini- 
■ go Mr. Renó;;BénoulÉi' pa-ra .ivíemp̂  ̂
a Mr.-M̂ iüívyi cUyu- síslida' pTO'Voé'ó. lu 
crisis. El nuevo presídante, Mr, Pain- 
levé, no aceptó esa imposición, y alfiu
I Eii.éí salón de Conferencias ho se 
t habla más,aúe de las.futufas, «léceió- 
\ nes generáfes,: ¿Las bará ¡Dato? ¿N»' 
\ las hará Date? ¿Traerá el conde , uiu- 
I ehos dipurkdós? r;Se. üeyarán ..̂ ¡foa . y 
i Prieto en el reparto de ios distritos 
í asignados a *a oposisióu dfnáiatica.la 
j párié déiléé'n? ¿Gabrá »tfá iiuevá So-̂  
I lidaridad Catalana? ¿No la "habrá?
Cambó elementes en el¿.A,rra2trárá t̂ wi
r. Giiü.ifcux y sii grupo so coiJ^?m»f ; A|ittríás ^ Galid'a^^jMo Ips® j  arrastrará? ¿L egará la mayoría eon-
servadora a los 220 votos? ¿Será más 
I pumerosa? ¿Lp será menos?
I Las oornejas, los giiÜos, l@s; fátos^
* -4: *
La personalidad ddl actual presiden’-' 
t© dei Gobierno fencés, Mr. Paiolavé, 
-eopof cifrmáf? Hombre tpda-
tí» jovteíj, tíU 54 vñrtg, ahifft'ttp dp.lá Éá- 
’ jyuéla N ovmííí S'ijisriíVv ouetor éu Oion* 
ebs, prtdesor 'dé' la' SíH:ioiau y du ia 
Escuélsj Bolitócuioa, miembro del Co­
mité técnico (le í!':̂ pÍí.;Hrñóa dé Ips fe : 
srpea.vrikTB y ele \fí»{ií'.8 Áca'détní®s.''cion- 
tificáí?, KUtor dé íjofcBbiíkima» obréa* de 
MéteirifáliíOííS y  de Mtícácica, eb él re- 
pjrcsénisntee a la ves dé la cícnciu pu­
ra y de la eiéneia apiioada. Ha eido pre- 
sidante d^ia Obmisióa de Mufida dé 
Presupuestes, ministro deJ[nstr,̂ uooión 
iTíbliea bítjo la presidencia de Tiiqu 
Hour 101’iand; después minisír® áe la
y demás fauna pariauíentariá, qué 
tiene sü domlcilíp espiritual en él sa-, 
lón dé Qoúfbfencías, ño se ocupárí si­
no de ios cí'tádos pequeños piO.blqmás.
y  luego de haberlos, planteado  ̂sin 
reservarlos, pstura'mente,, descien% 
a los detalles.' , ' ■/.
¿Saldrá Pérez pór ViVápanda da 
Eamedio? ¿Vencerá López a Sánchez 
en Zarramplín? ¿Habrá pacto entre 
Gutiérrez y Martínez para aplicar el 
artículo 29 en toda ía región que elx- 
plotan?
En el Café de Levante se retinen nu:, 
merosos madrileños. F’orman peñas 
fijas, que celebran sus sesiones a ho­
ras derminadas de la tarde y de lá no-
uoa p»z por separada—, es inéUcstionar 
•b’éí4'áé itó Sdíueión.fiñsl del caUfiieto sa
primero en tfiboéoién dfe DousI, pasando 
?'per.‘ Le-ma, esírechameníe-asediad», y ó l  
liságú.itdo éa dirección' de Realars y da 
iMsuif!, ptoaédécte de Iprós. A coáse- 
Ü quenéia db ese doble atuqua deberá pro- 
duolrs© una rstiraáa aiamáisá en íes do» 
sectores, coa lo cusí el frente oooidéñ- 
; tal entre ambos puntos formará un am- 
; plÍ8 semioíreuío en cuyo inteirior que­
darán las grástiss ciudades de Liile, 
; Tourooing y lleubaix; los aliados tienen 
un iateré-i primordisü en que éatas'no 
sean deétrUí'ásíJ, y  de ahí qn.e no se pro- 
duzoaü operaciones miütarés cu sus 
; oeroHttías, sino al Norte y ai Sbr d© k s  
misinsa; para que aquel importantísimo 
núcleo urbano franaés quede qnvusito
véeáoréá del éféréft» gráádés sarnas a 
cambio de permetirles fabricar bombas rí-jle- 
nas da dtenái zapátós con sudjasúe cartón, 
conservas incdinástibles *y expresivos que 
no etpletabán,
Pues b'ien Al s©r interregad®, por sus jus- 
ceá Sukhqmlinoff ditfhe que desímés dé 
haberjspi-obade'NicaJásII los Bresaratiyos 
de raavilizacióií el 29 de JuHp de. 1,914. arfe-. [ 
pintiéséy ordenó qué'fueran suspendido  ̂y | 
qaq ét conio ministro de I» Guerra, .el miois- 1 
tro dé iSarhay e! jsfe del gran Estado Mayor j 
qcoTdaton no suspenderlos hata - el .día si- i 
guieñte. Él 30 d« Julio,-el czaf, ep,yísta de, | 
qüe Aleraitnfa seguía armándose y que fecha- | 
zavAla,Í^éa de una ‘'anî refnr̂ a m-nniifista <
dieron aguardar toda la noche. Al día si 
guíente llÉgába confirmación de que Alema 
nía rechazaba todo acomodo y no respondía 
satisfactoriaraenía a Inglaterra, empeñada 
en lograr una solución pacífica. Sj,zenoff 
marchó a Pethereff. Nicolás II, iamesitóse
Í cotí él db haber suspendido las preparativos 
militares que c6,',tinuaban en reslidod y firmó 
la Qrden de movilización genersl a las 3 da la 
I tarde,JSsa,orden- no fué comunicada" a los 
i genefáies y áimirántes sino a las § de la no- 
I cha y hasta el 31 por lamañannno apareció 
-f-iKfblícada-'ea Ioa; peEÍódiccrf y fijicla en- kts 
esquinas.
Mientras Guillermo II tc!egraf-aba a Ni­
colás II en términos vagameriio cor.diisdores 
su canciller enviaba n®tas ©ficiaies conmina- 
tbrias. Nádié podía pensar que Bethmann 
HeÜweg procedía por su cuenta.
, Per» el problema hay que plantearlo áe 
otro modo Francia y Ru.í!a estaban casi dos- 
ártnádás. Alemania y Austria armadas hasta 
los dientes. ¿A qué grupo de nácione.s con­
venía láguerra? Indudablemente ai segundo. 
Luego entonces...
P. V,
__ co fe e ci propue
pó? Inglaterra, mandó que fueraq rearíuda?; 
dadosiJos preparativos,en cuestión. Y enion-r»  >
ces supo, qpe éstos, liabíah cóníintiado 
secretanlente. -
Ah0>"á b!®n> Michaelis, canciller ,aleraán, 
agarrándose a- esas tóvelaciGÚes comó a .tín
e§® la
pOE tres parte. Gr?«ad«s maSaB áe tropas | ardiendo, ha dicho qué ya está - claro f
alsmaHas quedarla en poiigro ele ser | que Rusia, de acxiéráo ceh Francia, provocó I 
Acopadas y 00 imporiQiyía ia evacaación 1 lá guerra.  ̂ |
fjcie nma parte coasidorable del Norte de
rritorio alemán. TctdoB la® frentes tie­
nen mayor o menor inaportaneia; pero 
sólo hay uno esencial, o sea ol da Üooi- 
dbnté’, desde el ihar Adriático al mar 
del Norte. Bq fatal ppíf
uno u otro grupo bqligeraniib equivale, 
aTa vietoria'definitiva. T
I  ©3 alematiésTo sabían perfectfimari-’
te y e'O hundimiento es el que tjussíibáff 
en el ffeiito oaoídéntftl al ávanáiir hHÓÍa 
París en Agosto de lSll:, hasta que pe 
derribó'sobre elío» el ah aro del Marne; 
preparado por el general Joffre, y  les 
í obligó a retirarse y qaédaií a la défen- 
sjya para siempre más, Desdo entonces 
ÚQS papeles se han trocado, y, pasado 
I al periodo ,do 0q™iÍ%Í^;do f“«T^ d»“
■ ránte ffl cual los alíadqs fiars yeñido pre- 
í parándose formidablemeíite, éí frente 
' oeoideatal, al psreoer laoonmovibíé, 
empieza a moverse opmc/ un iamenso 
: blĉ que de granito minado en su base.
: Pftulatiname,a,t,© se van de8marop,ando 
Tas rocas que lo aguanta»; de tiempo 
'en tiempo se prodüeen (Ifespjéndimíeiî ’ 
Tos de mayor o m?npr impoz|énoia, de 
í tnodo jiB a oî iv pued^
producirse el déiTaml^ la ma-
I sa,, T*i obran:T,sé o|eneivás,eonfcifmaaas 
Iper íos aliados despuó i de |a gran heca-
Es© acoatédraiento militar so está 
preparando inteligeídemente por los 
Estados Mayores de Francia e Inglate­
rra, y no tardaremos mucho en leer su 
V desarrollo en los telegramas oficiales, 
loeluso podía ocurrir que Aleaiftnia  ̂
dándose cuenta de la imposibilidad dfe; 
igi'antetisrfl© en las líneas ataoadaé y  dé 
resistir,©i próximo golpe,, se retirara,, 
sin cembatL’, deje ndo libro gran parta
Ustédes dirán que no ven eerasjante da- 
riáád par parte alguna. Y estarón en le cier- i 
to si lQ.áic«n. Una nOta ©ficlesa publicacia en ? 
Retrógrado pené las cosa» en su punto. Bicha ;; 
líotá contiene un relató détáliado áe cuanto I 
sucedió en loa días trágicos dd 29, 30 y 31 | 
de Julio ds í914. |
' Voy a extractarla:
El 28 de Julib, Austria, con la aprebadón ; 
de Alemania, declaraba la guerra a Servia.
El 29, se sabía en Rusia que Belgrado estaba | 
¡íleHdo bbrabardeado por les monitores del | 
Danubio. Dicho día, a Jas 3 de la tarde, el t 
conde de Poqríalés, embajador de Alemania ; 
eri Rusia, visitaba al ministro de Negocios ; 
extranjeros de Nicolás II, Sazonsff y le leía í'.
La tan cacareada conferencia de Stokel- 
mo fraguada por los v̂ veiicederes-̂  no. ha 
is-etiajadô , y Im sido suspendida definiti- 
vartiente.
En vista de ello, los futuros mmosn del 
mundo intentan celebrar ahora otra <<.giia- 
eanada  ̂en la ca)>ital de Suiza.
¡No es mala idea, no señor!
Pero, les recomendamos, sobre todo, 
que la levadura que empleen sea buena 
para que <s.cuajeA bien. Porque a lo mejor...
¡Ay, .. mamá!
*■
Tei territorio belga .y. del Norte de"
'ípo'orft mii» Pn on despacho oficial del canciller alemán Reth- sLa casi Seguro qu® . ea ía eGutesm v nsannHólíwegi en que decía que si Rusia no 
ci6,n de loa,imperios centrales ».la apta | suspendía sus niédidas ráiíiíares prepáralo- . 
do! Papa, se hará rofecencia a Bélgica f rias, entendiendo por medidas preparatorias | 
y tal Vez sa dejé entrever su evaouacióu | lae que podían ser temadas s|n un decreto de |
ronin nrnr.ba de nnn-ÁV-m̂ iTiía no ¿ar- I raovlüzación, Ale.manta mpviilzaria y ataca- f como prueba ue. qua-Aio ania no.per I g ?'
Sigue aaextoua.». Pe?o, ea TeaUuaa, si» | No bien se hhl̂  retirado el embajader ale? | 
Alemania anuncia su retirada será por- f mán, Nicolás II que estaba en Petharbff te- | 
que sabe qíia el ohoque qua preparaa I lefoneó a su ministro y le dijo que había re- 
i. íweftlcflW I óibUio ««v despatílíó del kajser concefaido éni.éacoses 0 FHíiiGsea sóra irressettDl». * íéymíhos conciliadores. Sazonoff leyó
El ministro d& Alemania en la Argentina 
conde Luxhíirg, se ha descuidado, ha da­
do un traspiés, [le han visto lo que se 
atraía» y le han puesto de patitas... en 
Chile,
¡No le ha válido ni...hacerse el sueco! 
¡Lo sentimos, hombre, lo sentimos!
¡Yaliente.... <íttsn@'!> está hecho esemiriis- 
tro argétüinó! 'v  ’ •
¿Verdad? ■ xtp
¡¡Av... mamá!!
g f El coro de galápagos internacionales> .f A g leírnunGS cW3lv¡ui«uuica. a ®u — ' . ’
La. campaña ae vsK-̂ no nata a punto | ¡sébereiio et íeleémraa de Beíhmaion ,HolÍ- f que aquí disfrutamos, se ha puesto de 
I térmiiiar. Antés de qu® cok!Í,e]ác0 | wegi El zsr quedb'estüpefacto. Noi compren-  ̂ acuerdo para colocar en el graináfopo dé, 
la d.Q Jnvisriio h.snioB de y&r eñ Ócci:-;  ̂ día aquel dobite júe^ Bâ un Jado el ' su buena prensa la placa centra ^ilsok^
^pmbeAa Veriun-atinicíáraoTa® h«tá̂  
híaa.del Soma en Julio dá Í9Í6vLáa po-
Vencioacjg, que él «reó, y luego miuisr: f
ír':> de la Guerra ©a ©I últím^i Alguna vez , m« he sentad» junto a
0a M.í’* ^ ib» 4 ., , - ( cualquiera mésá inmediata a algunas
Igo tít4í?8 ios cargos demeatró aptitu- | cié ellas, 
des VAPÍ»S y  disti»̂ ^̂  Y  he aquí lo que he oído;
doeq, 8ohre r o ^ , gírr as toétisdéf »ñ » í |  usted, equivocad .
trab'íijo, su' éapirifn orgasízadéf y  sÚT
" ' T ’a w  V  (*“ ■ '' | '« ™  ? P féstóif I _ A  m£ m e fiá» L l íd . ;  t e  dientes
él Gabiárnu (L! opal “ tn^n Tá^to ¡: a lá plaza,
cuatro jetefí d® Grobisrnt: Mr». Bárthou, | __y  a* m fíé me han caído.
Brmrgeoie, Doumer y Ríbot, cuando ói I - Y o  di|iñ'qtio el «Cam'ará» no sabe 
sólo iícvá siato áños dé d^alaáóé pío que el «Paqorfo»,
I-
j sii^ones gigantescas, foriaidátójíeiaente 
\ defendidas,' que guardábañíen
í te las trpp^ impeHaíes, han lio 
1 djenáo desde ©i Mosa hasta el Tsér. En 
Ta-dhampRiia, en la meseta4® 
picardía y ó» jirtoía,. en ”en
í  l it  juego D   la  l kaiser
rtsé -uvinft̂ pifí.ií*ftí n Ímoí r̂r.anH«L I se'ftióátñsba trehsígettíe'De ótroéJ cancifiér dente aíKínttóCKñiealQ impbrtíni^^^ del kaiser amenazaba con la guerra a ebrio ,
I plazo En tal apuro, Nicolás II dispuso que se ! 
I reunieran las autoridades militares superjo- f 
I tés de Rusia y acordaran-lo que se debía ha-  ̂
I cér para que iás fronteras no fueran Invaóh i 
I da» dé reponte por lós ejárcitós álatnanes y f 
i austriscos ■ - - |
I Rusia, el dia S© de JgVio, no había hecha | 
I otra cosa que iniciar ¿téparati vos prelimina- ; 
I íéa ííé-létnóvilizaciéa én las circunscripclo- 
I áé's dé'Kiéff, Oéessa, Kázáhi y Moscou, es f 
I decir, que s® prevanígi centra Austria raáSi ?? 
I  no centra Alemania. ;.
Loís rajnî jros de guerra y Marina y el jefe :
mo, aésüaaáo a asegurar el úiuufo de­





ihan eaido las más potentes obras da 
__ jémákesv alítitáe, JsbíoresWSj 
fle^.^fyrvatóripa vÍevqi3!os que domina- 
íbáa terrbúo;éaení»igÓ' ©«'.ebad̂ eianes
jqu« asegi^aa l«a máh f?o>éttl««RüS rbsul-
Turddâ »Bfla8?'^í«ra»
' A  cfenééottíttíciit  ̂dsb'ésA péasiÓ» iain '
Tiéñ% It" supremácía sofefé las ©tráií 
sérica, por ser la mus criglnal que se ha 
editsÉó;
l^róaío, muy pronto se estrenará sólo 
y  ;é,lféiúsivameñíe éa eV '' ‘
. ciÉg;
dleI^Í8¿b;^iybf 8̂ ' rehéieípú’ ra" tarde
;.#(éé'I'&eff'S’iélnv¡é̂ o'v̂ d cti® Ê ;iíaiéa'''̂ <Kllí'̂  ̂ ; 
, -t'ía kwk-.a'Í
La maiíícüla oSciáifpra ■
iclitso ds qífédá
fh^s Ukitréfé^dé' At̂ hiáhíír. El czar- éjíróbiiS | 
e á̂f'dédsifeify sé fbiéfefcfíó^&Iós Co'ínapii(&ñ- | 
tes de las drcnhscri^éiiéá' r'ésñécñvss. f 
A Ies 19 de la noche, Nicolás II recibe un | 
nuevo despacho del kaiser concebido en tér- | 
táihós aháygós al téUgraraá dél m«éldaia
s«í I
Horruqipida y é m o S - ' d # ' d é  estc',Léñl#,_ ucsiaB él,| ' ^ m i h f t t í i ' á i á
lq-¿efií«¥éíiítadas déV'©F«m%tf ¡|dÍA: 20 dei acíu'al,,, é t o-'a-S de îasná :̂ |
desmoronamientos éñ. lá masa alíéd^,
haaib'i^é dé pronto,^ ^ o iu é é  W i'^s-'■ 
to desprendiiñwulQV íaálá'fétiíá- ’
Che. : \ §  el jefe üei Estado Ma^r Todos ellos red
«i® Septiembre dé 191T.
ÍEt ̂ éefétárid, G(í¿tavit^m^<(z ñ m ¡^  |, p
S=’‘ ❖
Eñ Síiecia, en üiiecia, 
en Suecia... y en Pe'kín 
¡AV.,.mamá!
Se respira el mismo aire 
Se respira el rriismo aire 
¡Ay., mamá! 




¡Pebre Wilson! ¡Ha sonado tu última he* 
ra en el reloj... germanófiio!
¡¡Al’... mamá!!
La guerra submarina, esperanza d& 
Hindenburg y de la jarka, sigue su cursa 
normal hacia el más ruidoso fracaso.
Inglaterra, no sólo no cania la gallina, 
sino que la muy ladina haee el gallo y ea* 
carea.
¡ Válieníe, cuenta te van a presentar, al 
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,,.; »-;j quis'í.a 8h-}.‘, 00-pneás menos 
■ i; ■.:;Vímv áou grau des preocupe- 
, . ibre todo desde que el pueblo 
; cído ya todas las ilusiones que 
a/:-, la TÍctoris germánica. Esas 
pr.ciones dominantes son la^az 
r-jiCíntación.
probiema de organizar el servicio 
: entaeión no pareos kaber en- 
;fo todavía ua hombre capaz de 
verlo. Hoy sa echa mucho d« me- 
1 s) dictador de víveres von Ba- 
. El «Mvínríliuer Neusto Nachrioh- 
r-T ,0 d© él lo siguiente: «Guando 
, 46 BU puesto, no se podía decir 
ge un hombre de una energía 
ci" ' i. iaáora inoapsz ds doblegarse, pe­
ro S' q o era un hombre que realizó 
r.:x- I-. ' y grandes cosas buenas e iaa- 
p*̂  - ó r ,i poco malo.»
O’-í' í ' riódioo publica acercada esta 
je dítaliea muy pintorescos:
' '. ‘O era presidente del K. B. A. 
1?-'.’ sn-'> R0 BÜmentabá da lo que lere- 
r  e sus posesiones da Beedan.
1?* r 'tj a las provisiones en paquetes 
 ̂US s pero irííCuente mente los pa­
rí B jan icb dos y muchos días pa­
só 03 t'j leedor de víveres sin oanie ni 
lo iBmo que el resto de ios 
Un día sólo llegó a sus ma- 
arol 3̂  embalaje, con esta ins- 
oa «¿Hstí' s lo que tú llamas re- 
r a  ta io úlumo?» Desde aquel mo- 
m-í T'io Batoeki renunció a abastecerse 
j.:g:í.‘ esrroo y se atuvo al sistema de 
car;-üt?, como ua ciudadano cual quie­
ra. Otro día, encontrándose enfermo, 
Üamó al médico, el cual le recetó una 
olkaeiEaeión más substanoissa. «jAh, 
rerpí>s3dió él, yo me creía gravemente 
enfsrmo, pero ahora eempreedo que 
6ÓI0 tertga ía dolencia de todo el 
Binado.»
For lo que dicen Ies períódieos, la 
eaiormedsá de todo el mundo a que 
aludía B ¿5toek!, ©s el hambre. En A'o- 
iiUiiia no S9 come, la tuboroulosis, ce- 
Idadose en los organismos desnutridos, 
hí' hecha allí enormes pregresos. El ca- 
te¿lr<ítie® da Franeíort, Teodoro Tho- 
ir., ¡T/.-mpara esta plaga coa la goerra 
y -j aaba decir cuál de las dos ha cau­
cado más víctimas.
Lss cKtaáígticae', per otra parte, _de- 
¡rmnsfo ’ el peligro de la despoblación. 
Él «Bi%iuer Earger Zaitang» publica 
un t'i.tículo sobro «la oatástrofe de los 
pequeños empleados», diciendo que es 
imói'iú bie vivir en las condiciones ac­
iagos. La oonséoueneia natural de es­
te eíí que los nscimientoB disminuyen 
íei^-ioismeníe. La gente resiste a ea- 
s&jrs., porque no quieren aumentar ias , 
pe” :ns que han de comer con el mis , 
mu ,íUf Ido. Ea algunos sitios de Aid- 
m c-':, 89 pensó, para fomentar los 
matiirronics, conceder á les que se ca­
se*: ti!-' líuplomentes de víveres.
H'. iqui, s este propósito, una noía- 
ble coiíinuíoeción:
«Ei Oosejo municipal de Sfcrasburg© 
acrbsi CÍ9 decidir a ios nuevos tóatri- 
moi IOS ana pequeña previsión de vífo- 
reB, BssBBsria para constituir un, J 10-; 
p̂ 'í‘, lendrán Baturaimeate derecho 
a aatm carnets exeepcíonaiosEd'e víve- 
rer, s/ í\s que IrS jóveneS; .esposgs que 
ícrmoa un nuevo hogar.; Qued^v ex- 
ííluí ío áe estes los casos de Biatrime- 
nios ea los que los esposos, .después de 
su uaIóc, estén imposibilitados  ̂de vi­
vir juntos, come ocurre en casi todos 
Jg3 mat?'imonio8 d@ guerra. La ejeOU“ 
ción de estos acuerdos incumbe a la 
ofic.nu munieipál de víveres,que distri­
buirá los carnets da suplemento a los 
’siU'̂ YOs matrimonfos per medio de las 
df part3meEta]es.'l?os es nese- 
síU'aO que ios recién casados.3.hagan‘ un.a_ 
dachrlición de sstado .iav.ia'rofíolnárdé-; 
partr-jiUeníaL Al centra río, Ir s derecha- 
hsbí< liíes son mviíado8''por me^o 
iir." íñfjsís póstala que vengan'Avrlsus-- 
<3¿r Bu ,;oiio de suplemeíiío. La ' deeln- 
vación de .msíriáiOBÍo a Jas .oficinas. de- 
psi'V.'r.entBiof' la feaee direetameníe ei 
o civik La invitación a . veiiÍB ¿a 
bríXííxr JOS abonos, debe .gar/vgenaral- 
f'')rjgida al joven isAtrimonío 
C.C6 o isemijaas.dsspués de ia bo­




Lf>0 combates .navales entablado»áes- 
ci. pi’ineipio déla actual campaña, 
ñl uihmo tiempo que ponen de relieve 
lo ícrríbíe do esa arma que se llama el 
Sfibríiarxíio, demuestran también loa 
p-'- ". .4.C408 heoíies éa el arte dé ■ iúchaíp 
e-í’-. i-, ."v tñl invisible enemigo, - •
., í. si, per su parte, la ciencia ofen- 
siv y def aiasiva expone los grandes 
pr. y >-íSOB da la marina de ¿uóríra, los 
úí,í.--N combates do la ofensiva ita- 
¡íssíVía viourm a de mostrar, elocuentísinja- 
Sxi’PütC fíg enorme utilidad de los-moni­
tores como ayuda do los ejércitos de 
tierra.
de Trieste, con sus minas flotantes, pa­
recía estar . destinado a quedar como 
testimonio iosensible de loe combates 
terrestres 0 8 éreos.
Durante la jornada, los hidroplanos 
ausiñaoos exploraban el mar y, por la 
noche,los reflectores alumbraban sin Ce­
sar las sombrías aguas del Adriático. 
La vigilansia austríaca fué, sin embar­
go, vana, porque súbitamente aparecie­
ron en la noche sombras vagas, espeoie 
da fortalezas flotantes, sin chimeneas y  
sin puentes.
Estes mases sorprendieron al co­
mandante austriaooy que inmediata­
mente lanzó sus hidroplanos para re­
conocer al nuevo enemigo.
Detrás de un muelle, una flotilla de 
torpederos y de, baroos antisumergi- 
bles se apresta a proteger a los moni­
tores. Todos abren el fuego contra los 
avienes austríacos que, rechazados, 
deben retirarse antea^dol alba.
Las escuadrillas de aviadores de la 
marina italiana entran on acción y 
quieren bombardear la Hormada y los 
centros de resictenCia del Oarso. Los 
torpaáorca y los barcos caza-aubmari- 
noa parten en erucero. Pero buscan en 
vano loa bar coa enemigos, refugiados 
en loa pueitcs fertiñeados.
Guando se hace de día, los monitor 
res ingleses llegados frente a Muggia 
durante la noche, están prestos para 
abrir el fuego contra la Hormada. Ha- 
eia el mediodía, cuando el sol ha des­
pejado ea absoluto la bruma, el espec­
táculo es maravilloso. A una señal los 
artilleros están juctó a las piezas. Loa 
tiros son de una precisión admirable: 
los 306 hace sobre la Hormada terri­
bles estragos.
Los austríacos no se mueven. Sus 
aviones permaneaen prudentemente en 
los hangares y sus torpederos en̂  el 
puerto. Lea tiros de los monitores in­
gleses e italianos continúan, regular­
mente y  con éxito eompleto. Los mo­
nitores británicos que tienen cañones 
de menos alcance que las nuevas pie­
zas italianas, reciben los proyectiles 
lanzados por las baterías certeras de 
Sisiiana. Los disparos de los obuses 
oaon a algunos centenares de metros 
de loa barcos, levantando verdaderos 
geyseres do agua. Pero los marinos, 
iiapasiblos, activan sus tiras y dura el 
Combate hasta la tarde, sin qus los 
austríacos consigan echar a pique un 
solo buque aliado.
ITü radiograma da a los monitores 
ingleses la orden de ganar sus bases v 
ios monitores italianos, que tiran a 23 
kilómetros de distancia, lanzan enton­
ces sua proyectiles sobre la zona indus­
trial de Trieste. Só prendq fuego en les 
depósitos militares y sé cobre de som­
brío humo la ciudad blanca.»
¿Quién hubiera podido predecir que 
esta nueva arma de mar, a la que iró- 
Dioamenth sé había llama lo «eabotaga 
de las flotas de guerjra», podría decidir 
la victoria de los ej éroitos torres tres y 
aéreos?
ANGEL TOLEDO. ^
En el expreso de la'tardeoiarcharoe a Ma- 
díidydoli'Éranfilsco 'Jlniéhiz líoniss, don Mi­
guel Ai'sgón, den José E^lílár, doña Etilalfa 
Pérez, viuda de Arviteguii su bella hija Eu­
lalia y hermana Cencha <
A Santaridefj d©n Antonio Casanoya y -se<, 
ñora, y el estlmád» joven dón Tomás Aiénso.
A hogreña, la señera doña Angeles Lema 
Medrano y su sebriho Son PoHcarpo Tejada, 
concejal de este Ayuntamiento 
Al balneario do Fortuna, el coronel de 
esta Comandancia de carabineros, don Enri­
que Gutiérrez Calderón.
A SeviilB, @1 Delegado de Hacienda de 
aquella provincia d«n Antonio Ruíz de Cas­
tañeda, su dî tinguidí̂ esposa y su helUsIraa 
tó|á plénáj don Manuel Mufisz Pineda,. don 
José BenjuRiéá, él fnédico d.ti Quiilermo 
Jáurégtri y Bíí hijo don' Eduardo, doh Félix 
GasaZoéi y su éspesa dóñaTsábei Santiago y 
el joven abogada don Enrique Níoao. ^
A firpneda, don Juaii Aíartín Sánchez, don 
Rafael #&rEiíio y distinguido; joyen ■ don 
Tomás Reín Segura,:>£on élfin deljcenciarse 
en' aquella Facultad
¿ En el correo génsíái. negaron dé Toledo,la 
señ&f3í yiüíds d§ A rjp p gb ellas hijas, Pe-; 
pita y-ErqUia e hijo ücr^isfaeír . ,
Dé Cádiz, don José Escarravií y ssfíora. 
De Alora, el sbogado don Jpsé?Ruiz' dé la 
físrráfl y fiernáez y don JavierCieza.4 ;
: Pof nuestro psrUculdr amigo den Juan Mo­
lina y su distirigüida éSposa doña María Gue­
rra, ka sidO 'Dedida la mano de !« bella seño­
rita María Espígarés Pombos;' para* 8U‘ hijo 
den Fráhctsco Moliria €laéíra( quéridoiamigo 
neestrov'  ̂'í ' ■-■.•4 - • w - 'u'-■ <
' Tjü boááse celebrará en breve.
Procedentes de Sevilla llegaron ayer a Má*. 
lega, realizando su viaje de, boda, den Ánto- 
nie Barranco ilalisteo y su beüa esposa do­
ña Asunción üarcía Jiménez.
correligionario el concejal de este Ayunta­
miento don Rafael Holdán Bérnal, acompaña­
do de su simpática hija Juanita.
§
Se encuentra en Ántequera la señora doña 
Josefa Mesa, acompañada de su simpática 
sobrina Rosarlo.
CEOSlCi Bí MODAS
La moda de los vestidos de dos teji­
dos es sumamente simpática para las 
mujeres que tienen cuenta de su dine­
ro; veamos un medio muy práctico de 
hacer dos arreglos pieciosos ds vesti­
dos pasados de moda.
El alto de uu vestido-camisa, de 
seda, tafetán o satén ligero, de escote 
no muy proiiundíído, podrá ser conti­
nuad©, por debajo de las caderas, por 
una parte muy lisa de «cheviotte» o 
sarga, y aun de terciopelo; no hay nece­
sidad de disimular el añadido con ua 
galón o un adorn© cualquiera; debe 
dejársele según quede, una vez hecha la 
unión de ía parte de ahajo.
Los tejidos de cuadros, de lana e de 
seda serán destinados a la parte supe­
rior,nunca a la inferior; la diferencia de 
tejidos es obligad»; seda para los cua­
dros y lana para la parte lisa, o bien 
lana de cuadros con lana lisa.
E L  C A N D A D O
CSipándes d o  F e p r e t e r í a
-  D E  -
y  H id f*ro 8
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Barda (antes Msyeeeria) y Marchanle 
V e n t a s  a t  p o r  m a y o i -  y  m e n o r  -  -  Precios sia competensia
" E L
n e r a s E R E  ¥  p > « s 8 « n i .  » ,
m s íL m i^ '
hojalata,S, uuaî iaa i.» rf -------
hornillería, clavazón, eementas, etc;, etc.
^,Íü9ffieéia mí p@i* sasayiir f
mAiiTA m m m y
Bsteria áé cerina, herramientaa, áaebS, oiiap ? latón, aíambsfSB, csteHos,
e S l A B  j f a b r i c a
DE
Y É R Í M  Y  P L A T E R Í ñ  .
Házaaela®oaBtituoión,nám. L -M arq u és de la Panilg». «ám, l y S .  -M ALAGA 
Samo de Belojería, garantizande toda compostura, por difíedes qu<r sea, ea relojes
MÁRSA, ropetioiones, cronómetros y cronógrafos
JoyérÉa de ftertsaanos
{giapqués de la Panlepai, I » 3 . — P la*a  de la





Entre los modelos de esta clase des­
tacan un vestido de lana azul marino, 
cuya «veste», más larga, a los lados que 
en les delanteros, sé alarga medianíe un 
volante plisado que dibuja una especie 
de delantal. La falds también es piisadá 
y corta. Ei derre muy alto y bordeado 
el euello do piel de nutria. En el pró- 
xim® invierno eé verán muchas dé estas 
chaquetas abotonadas como los dolma-- 
nes de ios ofieiglés.
6®za de rauph© fayor también, otra 
modelo rnuy original, estilo oriéntá!, 
muy amplio, con forma de casutía de 
seda verde ribeteada de tapa y muy 
¿escotada.. La manga se tema con ióda 
amplitud de lá tela y abre haeía la altu­
ra del talle; es recta y cae sobra el pu­
ño. Este vestido es precioso para visita. 
Se ve mucho también el vestido de ea- 
chamir «Mandarina», bordado de gris 
oscuro.
El modo de montar ía faídá de este 
vestido es muy «uev®. El deíaníeré se 
corta más abajo que los jados y un cue­
llo áe paño gris redea el cupUo , que se 









_  © K A i a A D A  -  -
Abonos y primeras’ materias.—Stiperforiato de cal 18i20 para la próriaaa siembra, 
eon garantía de riqueza.
D a p é s ito  &n C a lle  á e  C u a r t e l e » ,  sfiátn. 2 S
P a ra  Inlorm e» y praoloa, dirtflinaa a  la Dipacciáni
B R B H B B AA L H é H D I G A  1 2  y  1 3 .  -
fii piiieociiiii p i i  miiii
P a t e n t a d ®  @ n  t o á e s  l o s  p a i s e s  o S i i f á r e n o s
InetáíácioneB país eláb̂ jî r .̂BndéAy pequeñas «ósechós p sisternaS corrientes y por el 
nuevo' de pretíSAS sm áápaéhoéíy sin a^a caliente, con los mayores rendimietítos y las más selec­
tas cualidades. í; . : 4 ; ! •
GENTBNARES DE INSTALACI0NES ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA
I r i u d a  e  H i j o s  d e  B A L B O B S T I N  Y  0 R T A 8
* '  r  " - M  l l T l II 1111^ Ii ' m ' i I i ' r  M '
Gtra manera" de hácer vés^dos de 
dosléjidos consiisté en C(fióear grandes 
bieses dé seda, de Móu, ó dê  ̂ de 
tonos da ia rnisma ĝáma,  ̂^ina m 
euros; y otros rpuy' ctarol* Así, ún cér-
miento de este ê̂ er. J e  ■ ciudadanía, que, 
en definitiva, lavotee,al praftio elector, por­
que siendo el voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando lo necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirsei las mor, 
Ifistias y enojoso expedientes de una rócla- 
^ejón de indiisión ép el Ganso,
La distinguida señora doña Amparo Pérez usados. 
Barbieri; esposa de nuestro aprecíable ntnl-
mienípas que la fald  ̂ íífins un'lr parte 
muy clara que deja pasar úñ bjés pseu- 
ro en el bajo. Es también muy íindb í 
batista de algodón azul; resuííá úita 
frescura muy delicada.
Todos estos modelos son para satis­
facer los deseos de economía, porqiie 
sirven para utilizar telas y máteriaíos
g» den Adolfo Demenech Viaplana, ha dado 
8 luz cotí) toda felieidad una hermosa niñâ  '
' Por tan'grato suceso da familia Jemes 
nuestra enhorabuena a ios señaros ds Deme- 
íiech. 'rvS 4,-; - :(
'■ejir̂ '7 n' n-v- /■ • .- v'-í.-v:,■ ^
Parg pasar j upa temporada han marchado
a Ronda, la distinguida ssñara deña María . -----  ̂ — / -- t— r.-—  ■ ■ »-
Muretap.e de Groas, su beílá hsrmdhá Lola e I presión de ías gojaB sníisruas.
hijos Teodoro, Glara y Laura.' i ‘ í-'í&x . .  ífeí
Pronto habrá que hablar da Tas pÍei-‘ 
les; se emplearán de maneras muy ra­
ras el prójeimo invierno, di ou] and© con­
tornos geométricos, y unidas a ĵárente- 
mente unas a otras y formando un bajo
,4
‘' '̂s t̂|iíi''-!Úuy en’'-higk-'-Él? formas an, 
«boBrreleí», lo que dará nn poco la im-
de Sap:̂ gsf8®l (Segóvía)
Paade iacíuso presagiarse que des- | nuestro esitihado amigo, dón Feliciano de las
pu'.-'e ijue so firma ía paz habrá de ver 
se eóiT.o toilas las marinas de gnarrá 
dc',.:; cilg:-.!! a una verdadera flote inié- 
pt-ndienís, auíénoiná, de monitores, to­
do to más pequeños que paedan conS- 
tr aL íse, .T fin do oírocerpoco bíáncóa 
ioi- c-haie'í, y  dotados de máquinas de 
grar, fuerzr.
Üu óeatigo ocular refiere la coopera- 
.BÍ6a da L s monitores ingleses en la fea- 
del Carso, en la tremenda lu- 
elau empeñada ontre los.maeízos déla 
Hüirmack que obstruye® ol eamiao de 
Tiieste. H© aquí lo qú© ese testigo 
díofic.
i ̂  «Ofendo comenzó ia batalla, el golfo
Herss.
§
En los exámenes celebrados en esté Insti­
tuto han obtenido netas de sobresaliente, en 
distintas asignaturas, ios estudiosos jóvenes, 
don Antonio Pajares Montes, don Francisco 
García Montes y don Migüel Puya Cálvente.
Reciban nuestra felicitación.
Ayer falleció en esta capital la respetable y 
bondadosa señera doña María Palomo Oliva, 
espesa de. nuestro querido amigo, den José 
Bernat Marty, Inspector de la Tlbicálera.
Acompañamos on su justo doler a nuestro 
querido amigo y a su desconsolada familia.
§
Ene! correo de las nueve y media salió 
^ e r  par̂  Ĵ anjarón, nuestro querido amigo y
Vizb#Bí¡SA:j»|; Rsv ilía . , 
i Pálís-Septiémhre de 1 i  í 7, 
jSjggegeiigĵ aagK ais^^
En él presente año deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Oensp électg- 
ral ordenada por la ley.
A dicho fin se ha d« verificar con facha de 
1.» de Septiembre la inscripción, mediante bo­
letines repartidos a domicilio, de todos los
Í Pfonqs de fS y más años de edad que lipyep 
08 por lo menos dé reaídéííigia en;él réspeti. 
tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él.
Todog los oiudaáánes tispen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facilitando los dâ  
tos necesarios para la inscripción.
ForTjnestra parte, llamamos la atención dg 
nuestrop gprreli|;iQneflQ§ sobre érplimpUí
AipíhllcO, para 
que se ente re
A’b se publicará en absoliite nada coníta 
las intitüciones, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco débe^ermitirse se publique nada 
. referente a movimiento de tropas, ni de 
, ’ buques nacionales o extranjeros, ht tas 
l noticias sobré éxportacidn a paísés beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so- 
bré'huelgas.
N o 0éd e haférse comentarios sobre nom- 
jbr&mienté^ o téspíifciones del Gobierno 
■ en asantpk militares, ni juicios sobre 
o perad les de la gnerrp, c6ino tampoco 
juiciosiit comentarios ^Gbrej'ta actitud 
de Espada con réladi0^á la guerra v a 
J¡a neulpplidad,̂ ^̂  alguno nada
^yontraiH0iÍ0-sober(¿ttcih 'o jejtéd dé jEj- 
fado extranjeros.
No se permitirá quedos periúdic&s aparez­
can con claros ®n blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
: Asociación de CIa§e§ Fiiivas de Málaga
A las dos de la tarde del día de hoy 
celebrará junta general ordinaria «sta 
i Asociación, ea el despasbo del señor 
iFresidente, sito en calle Santos 3, 5 y 
'¿■7, cfn objeto .de tratar asuntos dé in- 
-‘terés para la colectividad., I
El señor Presidenta reeosnieiida la 
asistencia a 41c.ho ^pto.,' '   ̂ “ j
_  Malaga ly, d  ̂ Seprierpb|-f ,de 
B1 secretario. / ,  ' l-x/
C e n t r o  S l i s p a n e  S ü a r p o f i u í
CoeivocatBPla de m atrícu la
Por acuerdo de la Junta directiva 
de este Centro, sé áñuncia al público 
que¡i desde esta fecha al So de Septiem 
bre actual, se encuentra abierta la 
matrícu a a las tres asignaturas de 
Arabe vu ' g ar teórico práctico'escri- 
■ tura y conversación mercantil, Geó 
grafía e Historia de Marruecos y Cos­
tumbres' y leyes civiles y penales del 
Mogreb, que constituye el grupo de 
estudios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene organizado esté 
Ceptrp.
La matrícula,absolutamente gratui­
ta, podrá hacerse todos los días hábi­
les, de ocho y media a ñueve y me­
dia de la npehe, en la oficina de este 
Cferítró, ' 'establecida éñ el íocáV de ía 
Cámara de Comercio, Alameda Priñ- 
e|palnum.,ll. '
' LoS'féferidos estudios, divididos sri 
dos cursos y uno de ampliación, dan 
derecho a obtener a su táríniho un tí- 
tulp de competencia
a m ir i l l 'ó
Tiene la supTefíacía spbre jĵ s qífas 
senes, por ser la más original que ha 
editado, , .
Pronto, tmly^qjrouío se eeírécará «61o 
y exclusivamente en el T
 ̂ „  CI8SE , M S O M A L IM í  '
,0| G 1I
S E P T I É B l B i í S E
Luna creciente el 2,4 a la» 5 4Q 
Sol, sale 5-4t, pones© 6 48
~ . Remana 38.—Miércoles
®**’.i.08 de hoy.—San Elias,
Santos de mañana.—San Eustaquio. 
Jubileo para hoy.—En San Juan. 
Para mañana-—En iáera*
DS
E iita o ié in  XSé«® os*o!égBea  
d a l  E a s té tu to  d e  IW ála
Cbservaclones tomadas a las ocho de la 
ñaña, el día 18 de Septiembre de 1917: 
Altura barosiéírica reducida a 764'1. 
Maxima del día anterior. 26 2 
Mínima del mismo día. 29 4 
Termómetro seco, 22 § 
ídem húmedo, 18'4 
Dirección del víentOi N 
Anemómetro,—E!. m. en 24 hora*. 3.3. 
Estado dej cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘9 
Lluvia en mirc 0.0.
' ■mmnGiMS ^ ;
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los ■ ‘ 
obreros siguientes:  ̂ ^
José Reyes Romero, José Melgar Morales, 
Manuel Franco Muñoz, José Fernández 
Bascuñana, Rafael Diaz Gallardo, José Ro­
mero Sánchez, Francisco Fernández Gar­
cía, Manuel Yilchez Pons, Juan Pavón Yi-, 
llarana, Antonio Pino Amores, Santiago ' 
Gómez Núñez, José Cortés Barrionuev®, 
Francisco Ocaña Linares y José Pérez Que- , 
sada. '
Don Jaime Parladé Heredia ha solicitad® 
de esta jefatura de Obras públicas, la con­
cesión del aprovechamiento de 600, 80, 50 
y 70 litros de agua por segundo, derivados, 
respectivamente, de los rios Qenal y Seco, 
Arroyo de Volage y Guadiaro, en los tér­
minos de Ifualeja, Faraján, Pujerra y Juz- 
car, con destino a fuerza motriz para la 
producción de energía eléctrica.
Con este motivo se ©irán xeelamaciones, 
de las personas que se consideren perjudi­
cadas, durante el plazo de treinta días, en 
dicha Jefatura de Obras públicas y en los 
ayuntamientos de los puebles citados.
Por este Gobierno civil se h». dirigid© 
úna circular a los alcaldes de l ;̂'provincia 
llamándoles lá atención acerca del más 
exacto cumplimiento de lo prevenid© en la 
real orden de 30 de Septiembre de 1913, 
que dispone qué los ayuntamientos proce­
derán forzosamente, antes del día 10 de 
Octubre, a declarar las vacantes ordinarias 
y extraordinarias de concejales'que hayan 
de ser sometidas a la renovación bienal.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarad© incursos en el primer 
grado de apremio a les deudores a la mis­
ma :^or eL tercer trimestre de 1917 de la 
contribución industrial, cerrespondientes a 
las zorias de Estepona y Vélez-Málaga.
Cas® de no abonar sus descubiertos, en 
el plazo de tres dias, serán declarados in­
cursos en el segundo grado de apremio.
Desacuerdo con lo propuesto p̂ ibr el re­
presentante d« la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, la Delegación de H;aeienala de 
esta provincia ha acordado que por el ins- 
pecíor' de Timbre, don Miguel Olalla y 
Osorio, se gire visita de inspiccción a los 
pueblos de los distritos judiciales de Mar- 
bella, Alora y la capital.
Para oir reclamaciones, se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo qu.e 
determina la ley:
En los ayuntamientos de jübrique, Casair 
bermeja, Benamargosa, Monda y Villanue  ̂
va de Tapia, el padrón industrial para ei 
próximo año.
En el de Alhaurin de la Torre, las cuen­
tas documentadas de lo ejercicios dé 191'5 
y 1916.
En el de Villanueva de.Tapia, el proyec;to 
de presupuesto ©rdinario para 1918.
La Recaudación de Contribucienes; de 
la segunda zona de Málaga, pueblo de To- 
talán, ha nefificad* a deña Dolores /duri­
llo Santaella el embargo que se le ht he­
cha de varias fincas de su pertenencia, ra- 
dieantes en el término del citad® 'pueblo, 
por sus débitos y recargos de la ĉ antribu- 
ción territorial.
Para ayer estaba señalada en In Audien­
cia de Granada la vista del pleJto proce­
dente del juzgado de instrucción del dis­
trito de Santo Domingo de esta capital, 
«níredon José Jiménez Ruiz. y don José 
López Román, sobre recl.:in?iación de can­
tidad.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda de esta capital cita a los parien- 
tes mas cercanos de un individuo que se 
suicidó el día 4 del actual en el sitio deno­
minad® «María B©ja;-, del Camino Nuevo, 
para ofrecimiento de causa.
El dal distrito,de la Merced, a donjuán, 
netificacion de sentencia..
El de Antequera, a José Martín Rivas- 
para que se constituya en prisión.
El de Ronda, al dueño de una caballe ría 
que fue arrollada y muerta el día 2 del pre­
sente, en el kilómetro 69 de la línea de Bo- 
badilla-Algeciras.
El de Algeciras, a Enrique Castillo Jimé­
nez y Francisco Alcalá Hurtado, p4ta  res- 
ponder a los cargos que se le hace.î .,
... ®hcuéntra yacañte la plaza tje secreta- 
fi© sapiente del juzgad® múnici.pal de Ca­
nillas de' Aceituno.
 ̂Los que aspiren a su desempeño, dirigi­
rán instancia y documentos, en el término 
de quince días, al juez del citado pueblo.
El Ayuntamiento de Benamargosa ha 
aprobado la tarifa de artículos que han de 
gravarse, para cubrir el déficit que rerjulte
en el presupuesto de 19 18 .
El juzgado áe primera instancia dej dis­
trito de Sant© Domingo de esta capital 
faca a la venta, en pública subasta, y con 
baja de 25 por ciento de sú prec.i@, una 
participación de 2.745'39 pesetas, ejn la casa 
número 126 de la calle de la Victoria, y 
Otra participación de 5.163‘34 pesetas, en 
la casa número 13 d© la calle del Agua.
Se encuentran vacantes las plazas de 
subdelegados de Veterinaria del distrito de 
la Merced, y la de Farmacia del distrito de 
Caucin.
Les que aspiren a su desempeño podrán 
solicitarlas durante el plazo de un mes.
Por el Tribunal Supremo se ha declara­
do caducado y perdido con las costas, e 
recurso de casación interpuesto en awt o 
del juzgado del distrito de la Alamed a d 
Malaga, seguido entre don Santiago San 
guinetti, y la Compañía del 'Ferrocarri 
suburbano,'sobre restitución de terrenos
i
F í p m a
Saa Sebastián .-H eaqu í la firma de
^^Dis^oniendo el pase a la reserva del 
general señaír Péréz Clemente.
Aseendiendo a teniente general a don 
íoaquín MÜans del Boseh.
Idem a general de división, a don 
Julio Moltó.
-Idem a general de brigada, a don 
José Nouvilas.
LGBVsa
San Sebastián.—Al visitar al mar­
qués de Lema, cuando se dirigía a Mi- 
ramar, le preguntamos si venía como 
dimisionario, replicando el ministro:
* ¡Na ven ustedes que «© traigo cara 
de tristeza!
Nada de particular ©curre en cuanto 
aordéii politice; ni hay crisis, ni tam­
poco Gobierno de concentración nacio­
nal.
Vengo a despachar con ©1 rey, pues 
ha estado en Orio presenciando Ies 
trabajos pontoneros del regimiento de 
Zaragoza, mostrándose satisfechísimo 
del resultado».
Lema lamentó la muerte del marqués 
de Nájera, creyendo que el embajador 
de Fraheia no pondrá inconveniente en 
que el cadáver sea trasladada a Es­
paña.
Nisga que Dato proyecte venir a San 
Sebasííáa.
Hoy visitaron al rainistr© de jornada 
los embajadores de Inglaterra y Alema­
nia, asi como la eamisión naval llegada 
de Berlín.
Esta tarde recibirá a los repreáen- 
ta/ites de Rusia y China.
Aseguró carecer de Retidas ofíeiales 
acerca de la dimisión, ni siquiera ia - 
formos privativos respecto a qüe vaya 
a cesar en su car^o cL embajador de
C e m i i l s a G e f s o i a
San Sebastián.—Los marinos espa­
ñoles se mue  ̂irán ssíisfeshísimos de 
las atenciones que les dispensaron en 
Alemania.
F a i l G e i m i e t i t o
San Sebastián.—Ha fnlíeeid© por 
efecto de una intoxicación de cocaína, 
en la  casa de socorro, el marqués de 
Villanueva del Soto.
Lr desgracia ha sido sentidísima en­
tre la colonia veraniega.
E n  l i b e r t a d !
Zaragoza.—Han sido puestos en li­
bertad provisional, el ferroviario Ramón 
@asc6n, su esposa Jesusa Sana, su bi- 
1& Encarnación y el obrero Juan D e­
mingo, detenidos a coasecueneia de los 
ñltimos sucesos.
Mañana se firmarán nuevos autos de 
Iibe:rtad.
Quedan en la cárcel dkz y siete de­
tenidos. ’
Ürl e iu @ v o  g o b e r n a d o r
Bariffelona—Hoy Hegó Sauz Escarfein, 
siendo recibido por Marina y todas las 
autoridades.
O r d o n  d o  l a  p l a z a
Barcelona.—Se ha pabíicad© una or­
den do la plaza diciendo que la Compa­
ñía del Mediodía agradece al ejército 
su comp9rtámient0 durante les pasados 
sucesos.
C a m b ó
Barcelona.—Esta noche regresó a 
Barcelona el señor Cambó.
L o o k  o u t
Barcelona.—Sigue extendiéndose el 
«leek out» declarado por los patronos 
carreteros.
La medida afecta a treinta y cuatro 
casas de transporte.
T O R O m
E! ministro de Instrucción irá en bre­
ve a Granada para asistir en represen­
tación del Gobierno r1 centenario de 
Suárez, que tendrá lugar el día 25 dei 
cerriente, por lo eual ha^ta fin de més 
no volverá a haber Consejo.
V i s i t a
El señor Junoy visitó esta tárde al 
jefe del Gobiern®.
P a t o  y  i o s  p e r i o d i s t a s
El señor Dato dij® a los periodistas 
que había celebrado una conferencia 
telefóaiaa c»n el marqués de Lema, di- 
ciéadoie éste que no ocurría novedad.
G O U B E m  V E  B f l i n i S T ^ S S
Declara que ha continuado escrib ién-I Informóse al mismo tiempo de las 
dose con García Prieto y que cambia- » relaciones entre la poblaeión civily ©1 
ron impresiones políticas, hallándose | ejército, comprobando que el carácter
l a  e n t r a d a  |
A las once reanudó e! Conseje de |
ministros la labor que ayer quedó psn 
diente. |
El señor Dato se encontraba en la | 
Presidencia desde las primeras Horas. | 
Según 1108 dijo Andrade, sería posi- f 
ble sa ocuparan de varios expedientes | 
de su deparíaménto, que ayer no tuvo | 
tiempo de dar a conocer. I
E l señor Burgos manifestó que el | 
proyecto sobre ¡as penitenciarias en | 
Marruecos no pudo aprobarse ayer,por ? 
precisar que emitieran su opinión los | 
diferentes ministros que tienen intér- | 
vención en aquel territoriot I
El vizconde de Eza llevaba varios | 
proyectos relativos al crédito agrícola, í 
can arreglo a lo dispuesto en la ley de  ̂
autorizaciones. |
El general Primo de Rivera nos dijo:  ̂
Yo, señórés, vengo de oyente. Como t 
hay quien dice que estoy enfermo, h© 
de manifestarles que aunque me hallo 
acatarrado, n® guardé ayer cama, sino 
que prolongué algo la siesta.
Los restantes ministros nada dijeron. , 
A  l a  s a l i d a  | 
A la una y media terminó el Consejo, i  
facilitando el presideaté la siguiente  ̂
referencia: * l
«El ministro de Fomento dió extensa | 
cuenta de la situación creada en el mer- | 
cade de carbones por la paralización de | 
las minas de Asturias, durante la hueí- | 
gí^í^yolücionaria. Habiendo disminuido | 
ia proáiísdón en 300.000 toneladas. | 
El ministerio de Fomento regalará la | 
distribución de ios carbones y norma- | 
fizará el funeíonamiento de los trans- | 
portes, así marítimos cptnq terrestres, | 
para atender a  esta necesidad. |
También dió cuenta el vizconde de | 
Eza dél decreto sobre ferrocarriles se- 1  
cu «darlos, aprobándolo e! Cónse j©. |
En este prf^yect© se establece que pa- | 
ra garantir el cinco p®r eient® concedí- | 
do por la ley de 1911, se otorgaráa res- | 
guardes nominativos, reconociéndose | 
^ s  interesas y reservándose el Estado | 
la facultad que le concede dicha ley, | 
especialmente en 1© que a ñjaGión del | 
capital se refiere. . I
Aprobóse otre decreto impeméndo a | 
los dueños de B&inas y fábri^s meta-1 
lúrgicas la obligación de remiitr al m i-1 
nisterio, los datos osíadístieos que se ^
les pidan. ' . j-j .*
Aprobóse el proyecto de créatío 
agrícola ® prenda agrícola creando el 
«warraní» q u e  psrniiiíe obtener présta­
mos sin necesidad de rétirar las espe­
cies o mercancías.
Cdm® este proyecto afecta {gualmen- 
te que al ministerio de Fomento, a los 
do. Hacienda y Gracia y Justicia, tendrá 
que autorizarlo ia Presidencia». 
V o n f e r e n e l a i
completamente identifieades.
Respecto al Gobierno de selección, 
estima que eso, en la práctica, es irrea­
lizable.
Buscar en la contraposición de las 
ideas, por muy elevados que sean los 
pensamientos de los prohombres, una 
eficacia patriótica, paréceíe un error.
Eso—añadió—quizás pudiera tener 
razón de ser en un momento de com- 
píicación internacional, de lo cual cree 
que n® hay peligro.
Solo se debe pensar en un Gabinete 
que acomsta con presteza y acierto la 
tarea de reconstituir a España.
En cuanto a la crisis, manifestó no 
tener de ©lía noticia, aunque hoy se 
decía que Bérgamía sé prestaba a reemi- 
plazar a Sánchez Guerra en Goberna­
ción.
Lo que n© creo—dijo por último 
en ese Gabinete de selección.
es
Día 17
Franco* . . . » .
Libras . . . . .
Interior. . . . . .
Amortizáble § por 106 
» 4 por 100
Banco H. Araericano .
» de España . .
Compañía A. Tabacos.
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias , 
i .E .R ío P ia ia  . . .
V o t i z a e l ó n
El amortizáble del nuevo empréstito 
























E p  V a l i a d o i i s l
Celebróse 1* corrida, con lleno eom- 
pieto, \
Los bichos de Martínez, cütnpUeron.
Gaena empkó un toreo valiente, de 
castigo, sobresaliendo la faena artística 
que hiciera al quinto.
Pinchando, regular y ovacionado.
El diestro mejicano spfrió fuerte pa­
letazo en un brazo.
Joselíto trabajó desconfiado, menu­
deando los pases inefieases.
Hiriendo estuvo reguiar y désgra-
BeÍMonte desarrolló faenas emocio­
nantes,mereciahdo especial séñalamien- 
to varios pases de pecho, estupendos.
Cen el estoqüe ©yó palmas.
El séptimo toro ló empitonó y echó- 
sel© sobre en®me, sufriendo el espada 
tnagullamiénto general.
Merino toreó de cerca, confiado, y a 
3a hora suprema quedó superiorménti?.
D E 0 M DRÍB
Madrid 18-1917.
L o s  y a n k i s  a s i o s
Despsoh©» (de París dicen que el kai­
ser ha ©freieid® a sus trepas del frente 
occidental condecorar y premiar con 
380 marcos y tres semanas de permiso 
jal primer alero án que coja prisionero a 
un soldado yankee.
P a f u n c i é n
Ativtebe f alieeié en esta eorte el mar­
qués Nájera.
g 8 ? L a ls i P S S  ám  v i a j a
Mañanrt o pasado mañana marchará 
a  Cestona aJ señor Bugallal.
Esta tarde conferenció Matos exten­
samente con el j®f® del Gobierno, in­
formándole de todos los asuntos de 
Cataluña.
L o  c| k o  áÍB@® e S  P r e s i d í i s m i ®
Respeeío al entorpecimiento de nues­
tro comercie e®n Norteamérica dijo Da­
to que aunque la prohibición resuitaba 
cierta, el marqués de Lernas seguía ne­
gociaciones con el embajador de los 
Estadios Unidos, y las impresiones eran 
favorables. . „
Nos participó, después, que nianana 
dará audiencia f- una comisión de na­
ranjeros de Burriana, cuya visita le ha 
anunciado el conde de Montéenos.
Tatnbién estuvo en ia Presidencia, 
pero no pudo ver a Dato, el fiscal del 
Supremo, señor Cañal.
P o n s e j o  d ®  g u e r r a
Dícese que a primeros de la próxima 
semana se reunirá el Consejo de gue­
rra para juzgar al Comité de huelga re­
volucionaria.
Asegúrase que el defensor será el 
coronel señor Piñeiro.
S u c e s o ®  e n  P v l e d o
Dice un periódico que segúiv las no­
ticias recibidas de <̂ -Ovisdo, en ía zona 
minera de Figarétb, valle de Turón, la 
guardia civil y ocho soldados intenta­
ron practicar un reconocimiento en las 
casas de los minéros, por denunoíarse 
que. en ellas se guardaban armas y di-
^LaTiierza púbHca fué recibida a tires, 
resultando un guardia civil muerto y 
un soldado herido.
Después de vivo tireteo fueron des­
alojadas las casas, encontrando seis es­
copetas, tres revólvers, pistolas y car­
tuchos, de eiíos treinta y seis dispa­
rados.I También recogieron muchas armas
¡blancas. x t. u
Fueren detenidos sesenta hombres.
I n t e r v i e w
Un pcriódtoo de 1a tarde publica la 
«interview» que celebrara el señor 
Villanueva.
Madrid 17-1917
P a r í s  ■
Resumem dSaipio de las epepaeloses
Sigue el avance ruso en la región 
del Este del Duna.
Los alemanes s© repliegan en direc­
ción ai río.
Los moscovitas recobran casi sin lu­
cha pueblos y posiciones.
Aparece, pues, claro, que le s  alema­
nes no tienen más allá del Aa,que fuer­
zas escasas de caballería en au mayor 
parte.
¿Es que sólo intentaron al acom eta 
a Riga una acción loeal?
Les últimos partes comunican que 
han rechazado varios ataques alemanes 
en la calzada de PsCow y en la región 
de Sitienestehieni (frente rumano).
Todas las demás noticias se refieren 
al indicado avance.
Sus columnas han ocupado cuatro 
puebles más,
Las vanguardias alemanas se replie­
gan acta esa inesperada presión.
Es verdaderamente extraño qua los 
germanos ño hayan áprovecHádo la caí­
da d© Riga y el conato de guerra civil.
¿Es que solo querían aprovecharse 
de la gran ciudad báltica? Porque a 
partir de la zona de Friedrichstádt, la 
línea del Duna sigue estando en poder 
de los rusos.
También se creía en una óparacióa 
naval contra Reval o Cronstad, pero 
hasta ahora no hay indicios de ella.
Korniioíf está arrestado en un cas- 
tiii®. ^ ,
Kerensky ha declarado que Rusia no 
hará la paz separada con los Imperios 
centrales.
Está resuelto a seguir luehand® con­
tra ellos y a reorganizar el íjércitó
ruso. ■ .
En Moldavia apenas se peles; hay, 
de cuando en vez, ataques y contraata­
ques, pero es l© cieríe que desde hace 
dos 8?manaí!, el feldmariscal Maehensen 
se mantiene a la defensiva,
Igaal conducta observa elarchiduque 
José.
Respecto a occidente, los franceses 
contraatacaron, recobrando la mayoría 
de les elementos de trinehsira que ha­
bían perdí (io al nordeste del bosque de 
Oourriéres, en la orilla oriental del 
Mosá.
Los alemanes cuentan que en su arre- 
métída hicieron 309 prisioneros.
Na serán estas acciones las que rao-
1 diñquea la situación éstrategiea. 
r./; Ló^Íngl«;|és han realizado operado
nes d4 defáile ón sus ¿ectores:
Lo8'it%'ijnos han gáriade ; terreno en 
la parte ¿utió^ste do ia roéseta de Baln- 
sizza y han' hech.b fiQó' prifejoiicrüs.
Sigue él mal tiempo en dicho frente.
Nada Impofísnte en los Ba’kánes.
¿Olnalte BlSóhaeíia?
D© la frontera suizo-alemahá llegan 
rumores de quo ant* las dificüUsdes 
con que tropieza el eancilior alemán, 
Michaeüs, para atraerse los grupos de 
las izquierdas del Reichstsg. se consi- 
dsra lauy probable que dimita,  ̂ y en 
ese caso, dícese que será sustituido por
von Bulow. .
Petain ®n la AIsaola
E! general Petain estuvo dias pasa­
dos en la Alsacia, recorriendo las po­
blaciones liberadas del Rhin superior, 
siendo acogido cen entusiastas ovacio­
nes.
Visitó todos los Ayuntamientos, in­
quiriendo las necesidades locales,desde
el puptp de vista agrícola,
de los álsacianos, netamente francés, 
convivía con ©I ejército ocupante.
El general excitó a los vecindarios 
de Wesseriiog, Tham, Wasse-Vaux y 
.otras poblaciones a mantener siempre 
cordiales relaciones c®n las fuerzas de 
la República.
A bordaje
El dia 12 del actual ocurrió en el Me­
diterráneo un abordaje entre ei paque­
bot «Oreneque» y ei buque petrolero 
«Bouvet».
El petrolero se hundió rápidamente, 
a consecuencia de haber hecho explo­
sión el cargamento.
El paquebot logré ganar la costa de 
Arge’is, notándose que habían desapa- 
reeid® algunos pasajeros indígenas.
El eplfioopads» portugués 
Al «Petit Journal» le telegrafían des­
de El Havre que el episcopado portu­
gués ha dirigido al clero belga, por 
mediación del cardenal Mercier, una 
carta (áiciendo que Bélgica tiene IS ad­
miración y gratitud de cuantos ponen 
los principios de la justicia por encima 
d© tos intereses materiales.
Rinde un tributa de admiración al 
cardenal por sa  celo pastoral y valor 
inquebrantable, y condena los tratos 
inhumanos a que se ve sometida la po- 
blácién belga.
Comunleailo
A! suroeste de San Quintín rechaza­
mos los intentos «nemigos.
Hada la región de Nsvertes dimos 
un go!pe de mano, con bastante éxit®.
En Itancourt, al sur de Miette, hubo 
bembardeo.
Contingentes enemigos abordaron 
nuestras líneas, en la carretera de Neu- 
ve Chapelle, siendo rechazados, con 
pérdidas, y dejando ©n nuestro poder 
prisioneros.
En las márgenes del Mesa, actividad 
de artiiíería, especialmente en el bos­
que de Fosses.
D eclapaclón naSnistsrlal
Painlave leyó en la Cámara la décla- 
racióri ministerial, que* está así Gonse- 
bida:
«La actual, es hora, únicamente, d© 
reunir todas la» fuerzas materiales y 
morales para !a fase suprema de la lu­
cha, y  a ©11© se consagrará por entero 
el Gobierno.
Anuncia el enemigo que doblará sus 
esfuerzos, y también nosotros rodsbla- 
rerao's la vigilancia contra las empresas 
insidiosas.
Las süfflarias qhe se instruyen, pro­
seguirán, sin debilidades, castigando 
con energía a los cómplices de nuestros 
tshemigos.
Nuestra guerra no es d© conquisía, 
sino de defensa de la libertad o inde­
pendencia dei mundo.
Las reiviadicaciones de Francia son 
e! derecho.
La desanexién de la Alsacia y La 
Lerena, del yugo alemán, y las repara­
ciones consiguientes serán las condü- 
siones para una paz justa, con garan­
tías eficaces.
Estos son los fines da la contienda 
qüe mantiene Francia.
Durante cuarenta y cuatro años ños 
esforzamos p«r evitar a la humanidad 
los horrores dn la guerra, pero arras­
trados a ella, mientras n@ alcancemos 
dichos fines, continuará la lucha.
Por contra, de conseguir lo quo ápé- 
tesemos, prolongar la guerra sería un 
crimen que execraría la historia.
Precísala eoordinación de todas las 
fuerza» de los diversos combatientes 
para que se reúnan, constituyéndose en 
una sola nación y un solo frente, pues­
to que la derrota de uno seria !a de to­
dos, y la victoria de uno representaría 
la de todos.
Debemos preparar, tambiénj el pe­
riodo que seguirá a las hostiiidades.
Lo esurrido en éVfrenta ruso nos ha 
causado desilusión, psr® confiarnos 
que la nueva república rehará sus ejér­
citos.
En ios demás campos d© batalla se 
han cumplido grandes empresas de pro­
fundo resultado.
' Los contingentes americanos frater­
nizan e@ñ nuestras tropas.
El sjé cito francés; dirigido por un 
jefe de maestría impecable, ha añadido 
nuevos laureles al nombre simbólico de 
VerduD.
No decUnvremos ninguna responsa­
bilidad.
Si la patria cree dignos dé tan 
pesada carga nosotros 'procurarenios 
corresponder s su estimación con nues­
tra energía y nuestra ginperiiíad,» 
Painlavfc faé ovacionado, y numero­
sos prohombres desfilaron por ia tribu­
na para éstrech »r sú mano.
Los comentarios que hace la prensa, 
sobre la declaración ministerial, son 
favorabilísimos.
p ro cesa m ien to
Se ha notifisado a la Cámara ei pro- 
cesainisnts del diputad© Turmell.
■ R a m a
De av iación
E! comunicado aústriaco dd 15 dei 
corrieñíe anunciaba que en las últimas 
semanas habían sido derribados treinta 
y dos aparatos italianos; a la vez que 
las pérdidas austríacas eran Men esca- 
sa$.
Se debe fecíiíicar esta noticta dicien­
do que en el mes de Agosto, los apara- 
toa italianos no pasaron de ©nce, mien­
tras que los austriscos perdieron diez 
y si¿te aviones, cuya destrucción fué 
Gomprobadq,
A u stríaco s e Italianos
El corresponsal del «Corriere della | 
Sera» escribe que ei mando austríaco 
llevó al Monte San Gabriel 50.000 hom­
bres, traídos deí frente ruso.
La insistente ofensiva italiana detuvo ¡ 
en los Alpes italianos el avaneo de los | 
imperios centrales hacia los graneros | 
de Bassariabia, que valían mas que la I 
conquista de Riga. f
Inauguración
En Mañehesfer se ha inaugurado una : 
sección de la €ruz Roja italiana, a pre- | 
sencia del lord Mayor de Londres y de i 
varios diputados.  ̂ |
Stuart pronunció un discurso, que | 
fué muy aplaudido, manifestando el | 
propórit® d© Italia d® seguir luchando | 
hasta conseguir la paz y la justicia.
Derby en Italia
Ei ministro inglés Lord Derby ha vi- 
vísiíado el frente italiano y desde allí 
envió a Boáelii un telegrama dándole 
las gracias por las atenciones que se le 
han dispensado y expresando al mismo 
tiempo su admiración por !a obra que 
realizara el ejército italiano, el cual ha 
tenido que vencer enormes dificultades 
en un terreno abrupto y ante un ene­
migo tenaz.
Z u r i e h
La conteotáclón  al Papa
Según comunican desde Munich, el 
Sábado último fué remitida al nuncio la 
contestación de Alemania a ia nota del 
Papa, y en ei mismo dia enviada a Re­
ma por correo especial.
R e t s ^ o g r a d o  |
Negativa y ofreolm iento ¡
Kaledine ha telegrafiado ai Gobierno ? 
desmintiendo que él haya organizado I 
ninguna sublevación, y añadiendo que 
está a disposición del Gobierno provi- c 
siona! para el momento en que éste | 
desee utilizar sus servicios. |
Detención I
En unión de Korniioff, ha sido dete- | 
nido el general LukGmsky, al cual sé le | 
acusa de ser el principal instigador de " 
la intentona revolucionaria.
M  fren te  y a la c á rc e l
Las tropas de Korniioff han sido en­
viadas nuevamente al frente.
Bn las cárceles de la capital han in-
9 uom»om
La familia del joven de 14 años Emi­
lio Beve! Rubio, que habita en la Ca­
rrera de Capuchinos número 52, denun­
cia a la policía que ésta ha desapareci­
do de su domicilio, desde el día 16 del 
actual.
Las señas dei muchacho son; delga­
do, rubio, ojos negros y viste chaqueta 
de raya, gorra de color de chocolate y 
pantalones negros.
Francisco Soto Rodríguez fué deteni­
do ayer mañana en la calle d© Larios, 
por implorar la caridad pública.
I En la caía de socorro del distrito de 
I Santo Domingo fué asitüdo ajver el uio- 
I cáaico José Vázquez Lara, da 28 años 
■; de edad, que presentaba diversas que- 
5 maduras de segunde grad® en ia mano 
¿ izquierda, de pronóstico reservado.
I Dichas lesiones se las causó en su 
/ domicilio, situado en los Callejones nú- 
; mero 63.
En la hacienda «El Tarajal», enclava­
do en el primer partido de la Vs^ga, su­
frió ayer una caída el jornalero de 28 
años de edad Pedro Bernal Hirrera, 
domiciliado en Churriana.
Resultó con la fractura completa de 
la clavícula derecha, siendo su estado 
de pronóstico reservado.
Recibió asistencia facultativa en Ja
t: casa de soeorro de la explanada de la 
I Estación.
Más tarde pasó al Hospital civil.
 ̂Por subirse a la trasera da los tran­
vías fueron detenidos ayer tarde los 
«chaveas» Miguel Portales Fernández,, 
Federico García Arcos y Francisco 
Chacón.
Este ignora su segundo apellido.
Fantomas en acción
En nuestra reporteril visita de úlrinia 
hora a la  Jefatura da Vigilancia, topa­
mos con una minuta, en ia que se rela­
ta un hecho que parece realizado por
___________________  . ^ __  ____ alguien que pretende eclipsar las glo-
gresado los generales Deniline, Ertelif I peliculeras de Fantomas.
y Nareoíf.
Renuncia
Kerenskl ha renunciado a formar un 
Uabinete de conoentraclón.
El ejército  n o rteam erican o
El presidente de la Comisión de 
asuntos militares en la Cámara de Re­
presentantes ha anunciad© oficialmen­
te qua en ios Estadas Unidos había el 
6 de Snpíiembra 1.Q74.146 voluntarios 
en filas, repartidos en 
nía:
Ejército regular, 308,145 soldados y 
7.052 oficiales.
Guardia iiációnal federalizads, solda­
dos 337.421 Y 12.250 oficiales.
Cuerpo de reserva, 55.484 soldados 
y 32.211 oficiales.
Estas cifras no coníianon los efecti­
vos del nuevo ejército llamado a filas 
por la ley de quintas y qué eomprende 
hafttá ahora 670,000 hombreé y 26.341 
oficiales que están en los campos de 
entrenamiento.
B e  L G i i d í r e s
Em préstito  del Japón a  Rusia
Comunican desde Tokio que el em­
bajador ruso en aquella capital ha fir­
mado un convenio en virtud de cuyas 
estipulaciones el Banco Nacional Japo-
quo ei
nés hace ai Estado ruso un anticipo de 
105 millones de yens. I
El espionaje en Suecia | 
' Según manifiesía él corresponsal del 
ftExehange» en Copenhague, |la policía i 
de aquella población ha detenido á tres  ̂
negociantes alemanes acusados de es- | 
pionaje comercial.
Dn artícu lo  de Lord Horollf^é 
El director de «The Times» comenta 
en su periódico los preparativos que
I Consignase en dicha miauía 
f  capitán de Seguridad don Carlos More- 
f no entregó al vigilante séñor Auroij ís 
I un sobre en el que se leía «para la sa- 
I ñora Sara» y  que obstentaba unfúne- 
I bre y macabro sello formado por dos 
I calaveras y dos tibias pintadas con tín- 
I ta roja.
I Dentro del sobre hábía una anóuinva 
I misiva escrita a máquina, exigiendo a 
i la Sara, que es propietaria de úna c sa 
i de lenocini© instalada en la caüe de los 
la siguiente for- | Granados número 10, Sa sama d i 500 
I pesetas, cantidad qtia había de deposi- 
,f tar a las once de ía noche en la eacail- 
I nata de la Catedral, por la puerta prín- 
I cipal de la plaza dei Obispe.
I  En sitio visible de la epístola se ám- 
I tacaban otras dos calaberas y dos dbiis 
I pintadas también con tinta encarr^ad^.
I Se adoptaren las medi(3as 
f tes para descubrir toda la trama de «sta 
I película, y en el lugar que' indicábase 
en la carta colocóse junto a la verja de 
hierro un sobre cerrado, conteniendo 
trozos de papel simulando les biUeíes.
A los diez minutos de haber se JO aéo 
las once campanadas, aparece en esce- 
I na un individuo que, encorvando su 
I cuerpo, coje el sobre, y en el momento 
I salen d»l lugar donde so haíkbaa ap@s- 
I tados los vigilantes y guardias de S s- 
I  guridad, atrapando ai sujeto en cuas-
tíón, que resultó llamarse Carlos Gómez 
Pérez.
El cabo de Seguridad .apellidadlo Pa- 
íencia, guardias números 55 y 72 y 
vigilantes señores Matt© y Ros-seU disca 
¿jue vieron merodear por el sitio donde 
 ̂ se proyectaba la cinta a Francisco Gó- 
I  mez Pérez («) «Panadero» y G;.ibriel 
f Val verde.
I El priniQrí),que es hermano de Garios 
fué pGtteriorraente detenido en
efectúan los nortea-raericanos para su | de Riego, y en cuanto al segundo ha
actuación en la guerra, y refiriéndose a 
la aviación, dice;
Hsy preparado un número limitado 
de aparatos, que en breve surtirán su 
efecto.
Los americanos se aprestan parala 
guerra con toda 1á vitalidad de un pue­
blo poderosísimo lleno de energía.»
La plata e s c a s e a
Aunque la plata ha comenzado a es­
casear en los círculos financieros, no es 
da creer que s© pongan en circulación 
los biiíetss de cinco chelines.
Ruptura
Sí’gún las últimas noticias, Costa Ri­
ca ha roto ias relaciones con Alema­
nia.
Ei presidente ha convocado las Cor­
tes a sesión extraordinaria.
Sabotage
Se observa que en las máquinas de 
los buques alemanes recientemente em­
bargados se han cemetid® actos de sa­
botage.
S i o c k o f m o
KlanlEesto
El Comité Organizador de la Confe­
rencia d@ Stóckolmo ha dirigido a les 
partidos nacionales afiliados un mani­
fiesto anunciando que el proyecto de 
reunir la Conferencia no se ha abando­
nado.
Del asunto volverá a ©cnparse el 
Comité en cuanto esté solventada la 
Cuestión da los transportes. %
*
desaparecido.
Los hermanos Gómez Pérez queda­
ron presos, a disposición del juez de 
primera instancia del distrito de ía Ala­
meda.
Puso el sobre debajo de! fleje de la 
verja una mujer.
Han tenido intervenslén en la prác.ti- 
 ̂ ca áe este servicio, además de los dta- 
I (ios, los agentes señeras Gsrríclo y 
I  Minguez, y guardias números 31, 64, 
I 2 0 ,8 8  y 66.
Colegio Parida! lercjintll
Se encuentra abierta la roat'íciria 
para ias ciases de los idiomas francés 
e inglés, que vienen explicándose en 
el domicilio social de esta Corporación 
desde hace algunos años.
La importancia e interés que esta 
clase de es udios tiene para núes ra 
juventud, y el carácter eminertlemen­
té mercantii con que son cursadas es­
tas enseñanza, nos inducen a creer que 
el elemento estudioso de esta capita*; 
principalmente la dependencia mer­
cantil, responderá con entusiasmo al 
sacrificio que para dicho organismo 
representa el sostenimiento de esto$ 
estudios.
La matrícula podrá solicitarse en la  
I Secretaría del Colegio Pericial. Mer-- 
I cantil (Alameda Principal número 11), 
I todos los cías hábiles de ocho y ’metiia 
I a nueve y media de la noche; ’
Pílíí’íSá,
F o ^ O í^ to  E t c o l a r
B = j ) ía ív ia d.l oí.ñor vjí̂ -.- j
005- ?:dv{ei!CÍu cid señor Du- |
U'ff -'o K ' ■' ' -'ri.:!; ‘  ̂ C'iscüá.'ss'i,
la^t) 1
celd.ró í.y^r fe-vitn-, a '<x: eu -s<.- ŷ
<3ia (5 > ’a Utd>-S -«  dC'p::cVio oe li).
Alcaidía, 'a junta de Fonivjnut e-íCoUr.
F,i fecíeu rio interino dió lectura, al 
acta d-̂  -a ah'e’/.or, que fué aprobada.
S'- di6 cu iif'C de¡ í<--'n rt'gr̂ Jbv» de ta 
Co:unt'- i  i cM’iu »oAn K-cibndento quw 
tuvo r-v.* o-Tí‘ <1“ nutori.bdes y d^
púü.O'. f.'i S mi'.rao, S.' 016
c u e . . ’ i - iC -i . ' . ' ü  ■ cí'!.i’'=-> ?
W \ r-M\ 'j! uis ’x in.!'". n.^ue:i“ í, ^
■ M.\fAcc-i6n ds! la junta i pt^dd * cv ii«
h u e v o s  MANAWiriALES 
S IN -
L o e  c h e  s
OFiaNAS:
a-isííB i.w fc,
M e n ,  29, bajo. I t t l ^  .  .  ^  s a a V e
P i d a  V .  l a  b o t e l l a  d e  ü f i a  d o s i s  a e i  u ¡ ^ _______ ^
P Ü R G E f l T E .  e n  { a l o m a d a s  y  d y o g a e g i a &
lilU'O d.* Fl '
tí-' í? cont- u"
por U'> u )




dícoa y u c-u
tuu'í-• ‘.’on. x'. lu rj
ots  ̂ )inu.-, i.T 'I í .'!¿ ■>
y qui' v-»>ü' t.‘ Csi ¿c a
iuon-.
Iníiibiéa íie <?CU'.
„-yoio de gracias psica
(.r.ínndoiii unn i'.o'a b.q.i
Da don Pedro AtbErracín Koman, pi ­
diendo se !e oto ^ue escritura p*‘0- 




>'’!];■’ t-,' c fie je d
■ 1 n' - ;o. (i'‘̂ ê  -5 
í'iíU. Cji'j.'ÍTiC'Z bhri'.Z, 




13 gratitud de ia
De: médico d-í ia He:; ti :nd i Muui- 
cipíl don Aüo í  ̂ Ro ■'•ír->u'. z R.uido, 
UcUartdo uunu's d.-i
• De don Edu.-í.io P<trra P -¿cz , inte-
''d-o gr*a--
d e /L s-
j-resándósé le inscriba, co p a vecino ea . 
l-los.padrdnés áa esta.ciudad. ,
'.’., úi r I Dtíl cónser|e d% íá Cusa OapitUiSr tu .tu,c ui n m u n o , pitíienao
I veinte días de íicíticsa por enfsnao.
I fstíf€Sir»g^®© th% é cm isíb íisiea
da un e:qrií:?ú '̂0 I Do la de Oirías públicas, p b re  íiep-
os señores dircc- I cia para alquilar iá eaíia núccieros 18 y 
I 20 cíe la cade d« Juan <íe Leíi í-uí.
^bVredó iínmluiente acordado que los \ Jĵ e la de arbiífios su^dísrüvos. en re- 
Vpíí«f. î Rerdo, iíí§9R.’tor de | clamaciooeft-deducs co ro p e. Ut m-
sen.jKs Ij. quüÍMta poi- düS M..irad■'prii'nei'a rui? c-Uá hZ!K, Q ‘-lUit'ífta,
A y¡íí:z Agnileri?, jfomuAi ima comiíién j  doña Obdulia Süntd? Fabí0 jonjt
p .,a p .„ y = c ía ,i« c « :o ,ú .s  i ,  do,,
Oarcia Alcaráz ha ,,..-,0
exi?íent,.‘S en aidio pu.>W 
¿ .v t o ,  p,«-o gu..w u do f  “ ? ■ « ;  
(ios tím Arhirrio d“ curiu-'S, por tuyo 
motivo el ?pñor Ldp* / tup..z h'-a ^spp- 
une metütO vn
Señor. ..
El AlC't'dc Ibx euvizdü el Qvsbcniadot 
dvU nota relativa ¿M cossomo de carbón 
habido í.'íi *:• ' cu'panp cel Ga-, «tiíS 
te'los diez Íl-.ÍHÜOS (ÍÍ3á.. -
0 ; ; í ! 8  ú @ “ é ríS
Teníimo'  ̂ 1h evidencia abpiv.ía _ ^
aire serán muy pocos !0S nratagUtínos: 
que no hayan pasado alguna v¿t en su 
da porí.a calle denomina di?, atv «Los 
.al propio tiempo estamos 
, exisíeri' 
haiK ocu-
Dnn Diego Pérez Ramos, idetii
_ r . AU..Q IVAnvíinO. AlOiar^n l orenzo lba Moyano,  U;
Don José Dominsuez Dutña, Alozawa 
Don Jesé Berlanja González, Casara
Almegía.
© v i n e i s
El vecino de “  g í c t SF a rru co » , m onto_im  n s
'’ bod'Francisco Caro Moreno,
DO,, Jo sé  G d  P eral, Pizarra,
Mateo (a) ; ; ' “ l̂“''troncoVde pinos a razón
madera y .-  
de 1‘25 pesetas Sf ,̂f„ '̂'®oticia del «nego-La guardia civil tuvo, nouua
rínn ídsé Bedoya Díaz, Cártama. 
Don Diego Cano
iiah r̂ vendido 14 de 
CIO», en ocasión d Antonio Mar-
Don losé^Escudero Dominguez, Fizarlo.
Don Pedro Infante Hidalgo, ídem.Uon 1 emú  ̂  ̂ AVmogia,
dichos troncos a su ‘sabedora de
t®s Sánchez, y como c,ta^ propiedad nin- 
que el « "^Tdicó f h S  piquisas paraTvXn Tiian Luque Luque, Ahnogia, sé dedico a
Donlntoni» » « r ? “Y.^“xP;fa«cubrir
Efil r ie g rs s ,,^
dé






cittii v-xx»..*—  (irt aouel término, y
del Estado, había t®,mad© el
délos que d »Farruco»
éste y confesado de su deUto,fué  ̂ suárez
V e s tía  disposicién del Juzgado. ■, Mnr«í«
ros V ¿a Burgos y doña María 
Téilez, auxiliares numerarias, 
canogríft '̂ta, respectivamente, de U 
dementi‘5 femenina de ía Lbcuola de Cp|
CÍO da'Málaga , ,. . .............
a¡iiî gfgî ^S'̂ !&SSí̂ fSWSll?S!SSBÉlBSSSB!!SSSS
■'3<tt(¡íJSísfáap9'és*.'-dí<?l a{4»íí94*"í® ’ji®
Día 18 de Septiembre fie 1917 ;'
Péséai|:’̂ #ie#í‘
' --------4 ' ^ í ’ ’s
Matadero . . . • • • . ‘ 'h l # .
ídem.del P a lo .................... , • . • v







:■. S i tfdtiíroíi otros lisuntos _í>e inen.or 
interés V se dió por terminado s;hacto,-
■ sicVüO UzS CiílCO de leí tíJdc.
jóáqtiíó Durán,- epmo ar 




Im  c o r r i d a  O o m i i i p
Entre los diversos aíractivos qué cóii- 
curren oí.» la'-co-r.-ida que para píese»- 
tsdón en Aláií/ga de'i Kuevo, fón^neno 
cCamará» ha de celebrarse el Domingo
m z
,p á r  y n  s í i íQ in o v i !
pfóxiiuo, hsiy uno muy ímportaíiíe por 
io que a la venta de locaíiáadss s® re-,
he.
físre. i \ '.
De la expenüíción de éstas sé* ha en- 
Garfeado ia Asociactóa de Dependíeste» 
de ‘Coaiétcio, y el producto de ves- 
■tase dedicará a engrosar .los fói*d.®s'. 
del morítepío de dicha Asoelaci®».
Conocido es de todos d  entusiasnlo 
que ponea ios dcpetiaieaífiS dé Comer- 
eio en cuanto se refiere a buscar bene­
ficios para ia entidad social que desde
hace años íisoan C!>nsíüuid3, ^y.esé en­
tusiasmo es base segura dol éxito ,de la
' empresa qnc ahora Hcomden.  ̂ ^
Los asociado3 haa ..e.síabiec.!do.,una:| 
espscie cié íaudabíe competencia, per®;
• yVr cuál da dios coloca mayor número
de íocíilldádss. ' ■■■■■' ■,
Se admiten etic'fgos en -l.a 'secretaria 
;de ¿a- Asodaclóa, p:2z.a ,d« la Constítu-1 
'̂"Sciós? .’húmeT0 9. . |
X. '£1 t5ebut dé «Camará», ían gmn- | 
'ds feyo'U'iidu.Umótotiea bJt. pr<-njOVi- | 
60, i ' «pv.^cíórs de «Rebio» .y «Fecal- |
í'/z.dé'i-», niiíív'Ov fcií ,nu3Sir.!: píS'- ^
2?5, V ¿obre Ut venta de íperdid*- |
de» por ■•■i lúíTiFa’-ít.'̂  ASOChsCÍÓU Ov D."“
E:n'Sl itiOiHénfo do «níb.scar ayer tar­
de la Cíille del; Marqués aeXarios el 
automóvil liúífíero 75, propiadad de 
don .Salvador Aivarez Neí,: y íSevanáo 
él vehículo uoa nisrchá iiíoíieraáa, is- 
tentó cruzar de un lado a otro d.e dicha 
via, Í3 ahdatiia. do 70 anos, Fuensanta 
Camaeho Gallego.
Ésta fué aíropelíada por el auto y 
seguidatuente vasias personas que se 
haliaban én el lugar d&l sriGéso, se apre- 
stífaréa a aiixiliar & ia víctima, ecopa- 
rando a su humanitaria acción los guar­
dias de Segurilad números 14 y 61, 
José Gómez y José Tero.
Colocada la aaeiana ©n e.l mismo 
auto, pasó a la casa.de sacorro del Hos-
HÍÍ.5 por
negros», y al ro io 
persuaüi’ios d&qu-í ignoran J 
ciiide chGha vía todo» ips qû ._ 
fiado y ocupa» cargos oonccjilefi- _ 
Tan solo aprtrece por la rep.dída 
calle cualquier edil q a>piranle a serlo 
ea día de eiecciories, para 
de pTeSeiiCl'a ante loií jefes 
Uas que dirigen  ̂ mi aníojo es nngiauu 
de la farsa docíorcí; dcs^pués »»  
acuasfdan para nada de la ta! c,a!.ecua, 
más que vía de civüizada urbe,
Don Diego;Rosas Luque,
Don losé Avila Pizarro,'AI®^a.
Don FerRand® Aranda





Próximo a la estación da fuente^Piedra | Oanuchto .
‘.„ S n  ,  l« vía. del tren ntimeio 1 «t_an_ J  2j„¡,„i|,a .se arrs)o a la 1̂ níBÓ de 12 años
do el convoy en
;Dón Francisco Díaz G^ero, Cártam ,̂ 
Don Fránciseé Oalaii Calderón, Alnj®
Énnqne Tenet», qdeyiaiabMe.WdrHlld
■ duda ser dexenidQ.̂
’  pS I o to ^ cin tan  mala t.rtuna que 
se causó una fuerte contusión en el tobillo.
[jaesr «teto 
de euadrí-
Don José, Jiménez Fernández, id. 
® Don Pedro García Tru]lito, i«. _ 
;D©n Mígu®l Gómez Contreras
q m
ítou.é .gP&n ssmojsBz.t con «¡i.má.s.iíiíhtiu- 
dotadukr marroquí. ' ' % a
El psvlmetit# 0S un eongtóráíürado ae 
Pi-and0* baches qus poneo en', grave 
aprfetp la eufeeza del peatón que se 
atreve a cruzar por allí.
La vecindad hace de la calle una pro- 
lengacíéa ds sus viviendas, y a pleno 
sol kemos visto domnr la siesta e t  tra- 
adanescos» a ehiess y g andfei?.
i; 'Don Diége Morillas Rivero, Atora.
;'', Don Pedro Moreno Rueda, Atozaina.
' '.Don José Pino Vargas, Pizarra.
4't3bn Juan Rivas Torres, Asra.
! Don Salvador Vergara Trujilto, Alme-
(Continuará)
jes
'TüWeeotMO p®- los ompleados del tre» 
y ¿ndúcidi al flospM Antequoi».
En la estación de Bobadilla también
ralo.
Aduana . . .  ■ 
Muelle. . • . • 
Jejfattira . . . .  
Suburbano!»! Puerto 





^'^irobrer'* Jufn^Pelacz González, estjnqo
'P & a S f & s  M
Mienírasi unos se entregan eíl brazos} 
de Morfeo, ©tros juegan a tos naipes, y| 
tos vecinas se áedícan a la pulcra taiea,, 
de librar de ínseoíos hemípteiros tos es-é
bezas de sus harapientos rtótoh©̂ .
dd pavímefítoV - z ■ El deplorable estodo , , ,
I pito! Noble, y al llegar al. foenéico osía- ; un perjuicio,, p.ar?''Llas influs
I bkcimiento advirtióse un ca^e^que c»>n ; tyias'establecidas en. el ánílgud csserós 
Icmeetabi'é' frecuerntla se repite,, e«n- un tiempo fué sSilo d e ; San E.nrD
sísíeate en la ausoñcia tíei facuítatlvs 
de guardia.
P^r.3 corsr ato víeíima sóló había alU 
por el m-,miento el, pniCtioante, séñor 
Delfinio Jiménez, qui se dispuso a 
éjeresf ,>-u ítuwíí'hi. aorsciándoiÉí a Fuen- 
santa la fmcaír:i de ía txlremidsd de to 
tibia y del peroné de la .pieniüi dere- 
eli*.
A poco dff S3f cólocadó el vendaje 
en la parte lesionad , ae preseafó «'Á to
In pendientes de Cvn^jr.h\ so» - sobra =áp3 f *■ ■ ■.........■ á&i ■
I casa de Aom'SHy el .íar;ulíistivo, don C e-
ííudenUa; hicor d« to ccnidn
Domiogí'i un smo^nschíJienío taiíffn.o.'
í¡ ¡̂«pwig^
to M'ártíñez,' a f̂c'uó a - to  Beneficencia 
Municipal y .qúq-.tton'e su. damicilío-fren- 
té a la cito da casa áe soiiorro.
Más íárde Itogó él médico dé giíéir- 
'dia, seño.r Murch îiü.
Ea el gustódicho eiitábtocin:Héí!ÍJ so 
personaron ei a!eáld'f-% doq F,ranchic,o
qoe, pues 80„ hay. carrero "se-'cqm 
promsta a cruzar ia eftlto,,''eqnvencido 
dd ríssg® qüe corren tanto él eoíxio la 
cabaHcría y el vehículo..
Si algún concejal abcccdona por un 
moiTsenío su «dolcs tor fúgato» edíácio 
y Sé dectd.B 3. dar vi-Ct paseito pér ;5í taia- 
É8S veces menéícaada caUe «Los ne­
gros», puévia cerciorarS'fi d(: q'ue, ib 
■¿.puntado, por .nosotra'J, resulto dé úna 
palidez irioriai aríté é! reaiismo de 10.1 
hechos. á
Sin duda eí nombre qim en desven­
cijado y roí o letrero obstenta la ,ca le , 
Simboliza la suerte dfi-'to miíma, que 
no .puédü ser 'niáB'nt'gra y perro....
Señor a-Cf;íde,¿iK:/íi3yío:msí do.cp-
rragif tanííiihcuna y abandono? :
W M  H z a
Anoche fénovaíen to» éxito» qu® dia­
riamente obtuvieran Adria Redi, _ «La 
Resine y su Car üos» y «La Marujilto».
La Gojisutrencia, eaiER# d« costumbre, 
muy numsíosa.
IPasGisíeSiBii
Elcioema de este aemfere sontinúa 
siendo el predíkcto dtl público, que 
acude diariarneute a llesatio, y ®H® s© 
expliCA, por to condanto varlacién que 
hnpriiné a ios prográniss ñuesíro ami- 
g© rtGO. Emilio Paacuáiini, hsetond® des- 
fihH por ia |p3Kla!Íá ífis mejores y más 
íamoásag cintas.
Ht?y se estrena la .magnifica peheüia 
«El vag'übund©», interptetada porHen-*
ry KreU'?.
Figurarán en él programa ©tras lindas, 
'« eliñs el esUéiio dé Is «Revifcta
tfabarando%Vta’m^dru^
varias heridas, que, fueron calificadas de
m m m
Buen tlenipo por »ues,tras costa?, especial
Ri,eiite per tosdel Mediterrán
Ha sldG pasaportada para San Fernani^o, 
el mari.iQro Juan Lépsz Martínez.
Se halla cargando carbón, e¡ guerra .Almirante L©ho»,̂ «|ue zarpOTájae
nuestro puerto una vez íue termine sus fae
ñas.
■ Estado deraostraíivode las reses S8#íiifea!,| 
dás el día IT áe Sapt[erabro su posoi en c|íiaí i 
y derechos por todos conceptos; ..sJ!Q̂wS 'i* '' ■>'
21 vacunos:y 4 terneras, paao 2,889‘2Skl*
íóííramos, pesetas 2$3‘62. . . . . . . .  .«
48 laúar y cabrío, peso 615'2S kilégra-í.̂ íl 
BIOS, pesetas 24 61 
25 cerdos, peso 3.354‘50 kilogramos, pesase;
tas-235'45. ,
Carnea frescas, 38'^ kilégramps, peseíat
3'65.
31 píeles a 6'®0 «na, 15 59 pesetas. 
Total de peso, 7 451 59 kilógramos. 
TotoJ de adeudo, 723.74 as-setas. 
Q ®m @9ltei*Í08.
S a l B f s s é l é s * .  á *  'H s í e l ® ® a s
Por fflfertMe. conc<*ilo.iiif» .»»«.
Ü5SJ ¿iatfe Tesértórís ¿a Hacienda, 45 «3.6 07 
peseta»! ■ c ’
Áyér cohsíiíuyó cn la Tesorería ds HaCíen“
da U5i depósito de 100'peseta® el direcíor de
la CóiWpañiá de los Ferrocarriles, por ei jim: 
porte dei'mediG por ciento del presupuesto 
d» las obras que han üe hacerse para la toma 
"  conducción de aguas y conatrucciórt de
I eíiir
Faihé».
!a casa para una honibá y áotor en terrenos 
Ide dominio público en la estación ds Gaucin, 
frente al kilómetro número 140 de le iinaa .aé 
Bobadilla a Algeciras'.
Recaudación ebíenláa en el <sía 18 de Septiera»  ̂> 
bre ^or los conceptos ah;tiientes:
Por inhumaciones) 197 oo pesetas.
Por pénftanenciaa, r-SSS'OS pesetas.
»̂ or eshum^zíones, 080 00 pesetas. ,
Por registro de panteones y nlchpSjCQ'  ̂^  
pesetas.  ̂ .
Tota}. 433 00 peseta», f
l i i f o n ü á c i é n  c o t r .i





Ei arreiidatario dé Centribuciones cotnuni* 
ca ai señor Tesorerófáe'Hacienda liaibef itpm 
bradó fluxiíiár subalterno paro la cobranza de 
los pueblos de la zona del Oplmenar, a dort
Bernardo Martín 0aro,Carias de azafatas tíí.tila elfesHísima |relato-que Pedro ti« Répíd® pública éíi Aos |
Contemporáneos de'esta semar.a. éeríenreo | ‘ jefe de. Montes comunica al
la nueva producción d« bí;lltont« crcfiists a | ¿legado^ de Hacienda habsr sido
la senb de narraciones hisicnco-anecdóticas | onrobada v etíitidicada la'subasta de aprove
c o n .« »  óxl.0 ' ' ■—  ---------- -
,f I Jjí ,.S OV4ii>>.V»«« .  .I..,.,.—.,.— -.





CotnunícfíCíóo c>e Inspr'CcIó.n pro- 
'vincial ’(ÍK ©timera 5--.nae-ñ.2Rza., 
ííhjmbrado eiécsiico del Grápb 
B '- ‘;ríimÍ!íi.
Giro del señor aícah-le de Antegujera, 
¡í.- .ore aunieo'io dd socorro diario a los
•PI-SO?!.
OfiGc díJ Negociad© respectivo, re-
L-idónado con tos chapas píLá carros, 
bicicletas y carruajes de’siquítor.
N©cs de íaB ©bras ejí-cuíadaa per 
A.di'a’ríi;-ti~s-ción £41 ia seraana del 9 al 
15 dai ficíuah
Pr--'vecí(5 dé asf^hiísdo dé !.a Aiara.eáa 
Principal.
ii,rauj'-«á quedados sob-té (a niefa;
hiform-d de la CoiaisiÓn da Arblírios,
: en rédaíriadód deduGida. contra el d© 
Peíeates por don José Croixell.
ídem de .hi de H.acier;ds, e¡¡ comuni- 
cscién dei señor Delegado' Regí® de 
prioGra étt.tefíanza, relácionado-cGa fas 
v«tcuífisciOí.5és practicadas a niños de
dih' i-cmteñ fiscuetos.
Modéí). ae viiúm señores concejales,' 
s<4>rc tfssl'id® dtí ia fuente pública ins- 
túhfds. erj ha calle dé Tejéros.
Q-ros procehcinhs de íasu|Sérsoridñd 
'O. do c??ráó£e-i-,-prgante, reoibídos :des­
pués, Qé-iormadíi eívta orden del día.
S 'c iie ita s d e s  ,,■.
Da don Juan Pérez Cobois y don He- 
liodoro Ahaja, fecíanjSíido, por Cédula 
'pprn&vM e toquIHiaato.
, Dí̂  Io5 ponifOTcs de lof? cehieofcerios,
. pi-:i!h;nd9 aúín.ént.o de suelde.
.Da don zMarlar?o y dona Ana Briatos, 
■•:gí)bfe> (tosiáno de metros de agua dé 
‘"'T0-rr£nK>ih:O3.
'T': 'Da'Miguel Muñoz Gil, m.-ítar!fe del 
Máía.^érr/ centrsh aoiicitóndo ¿¡unienlo 
Ĉíi ehjornñl que dirifLila.
■'■•:,-'Da,.don Luís Encina, ea .representa- 
. Gctoa dé to Asociación de Médicos Tto 
iuiar<?s, interesp-uids se dispensen los 
rdéreehoí: reepédivos a la. inhvraaeión 
ílcn c 'ia v ,-  fi.' dosi E'n-iqtfií Péiez-Mág- 
ir.ééic.o..t!,t»lar da M-aúüva. e ^
D ti f -o dG C î^h ©, réla- 
■( .cionháa'cos ía. p.arcéSa de tetreno que 
í0 CorpóradÓ^ ai í̂jaanie a la
míiKStra'de Secci<ni-,«íoña' Pilar 
Bóhhto, pidiendo Ucsnéto., , .
dp varios r«miicnU'i5 cíe pescaáoj r©- 
ité a! arbitrio establecido sobre el 
.‘qtíé 3 r exporte.
Dé! varios vacinoa de esta cUidad,so­
lo de calle de Casado.
Brlaíes y don Antoíiio Mito-aéií, y i?i ae- 
creíári0' p?irtíctito.r fiel señor Lophz Ló­
pez, don Rafael Caffarení>.
Estos' señaras tuvieron conotíralarito 
dé ío íncedido coa respecto a la ausen­
cia, áehmédico :-d-e ;g«ardto y  segura- 
maníe coptpri^baíton ja,EeC'?si'i:id que 
existe de í.a adoiJ-ción de medidas fíí*- 
canimadas ít evitar esa defiriencto que 
vieri]B obseiwándose en el servicio toisoi- 
iativo de las ea ŝ-s de sQénrre.
Fueasauí» Camacho es viuda, natural 
de. Pizarra « su cargó to p^rta- |
ría de to casa iiúaieío 1 d* la calle de | 
Síraeiian.  ̂ |
Después de curada pasó al Hos^iía! | 
civU. , ./. I
El conductor del automóvil, Juan Al- | 
varez Delgado, quedó -deterádo á dis- i 
posición de la autoridad judiciul corres- | 
pQndieinte. |
M a d í & m & i m  ■
I ' SMSp©ns!.^d®s .Lv:- ': - .
I Los Juicios de derecho que deíH-sron 




|. Juzgad© de Ronda.—Atentado—̂ proce- f sado, Antonio Navarro Peña.—Letrado, 
I señor Estrada; procurador, señor .Briales. 
I Sección segunda
I juzgado de Giaycín,—Lesiones—proce- 
I sado, Casto Cálvente Barros®.—Letrados 
señores Rosado y Estrada; procuradores, 
señores Chaneta y Segaierva. -
con ef vigbr.de ¡a realidad y )a gaianur» áp 
su impecabie estila, una dé los psssijes más 
interesasiíes d« España dííl siglo XIX.  ̂
Esteban, especialista en dibujos de ^poca, 
lUíísím Cartas de azafatas con su peculiar 
adert®. La hoja suplementaria cSníiéRe va­
riados orlginaíus Uíerario 5,
pastos dé! mynte danominadb
Sierra Parda, de los propios del pueblo de 
ToIóx,afavior de don Gregorio Gil Espinosa-
Eí ptiigro aiiiarillo
Tigae la sup>.em3cía sóbre las Gtrss |
series, por ser Is » á s  original que se ha 
editado.
Pj-oníGt, muy pronto se estreíiará sóte 
y exehisíVi!mente en el ■
P U S C O I^ L P I '
I La Biracción gesiérál áe,to Beuds y ©5a#*í: 
I fsaslvRs ha concedido lah siguiente» psnak-
I Doña Rosa Rubio ©orpas, viuda del primar 
S' ténienítí don Santiago Ceb-ailo», 470 pesetas. 
i. Doña Lauríana TJrquijo, viüdá delcoman- 
I dante don Aniéete Bartaleras Sas, 1125 pe-
j“ SGÍftBt
" Dona Filar Martín Arcos, viuda deí eapUán 
don Juan Herreta GlroS) 625 pesetas.
EAOIMALES
Imperial. . . . . .  
Imperial bajo . . . .  
Royaiix . . . . .  
Royaux bajo . . . .
©uartas........................
Cuartas bajas. . . . 
Quinía.3. . . . . • 
Qumíap bajas. , .
Mejor comente alto. , 
Mejor comente bajo. . 
Lechos corrientes . • 
©RANOS
Revisoa, . . 
Medio reviso . 
Aseado , . . . 
Corrientes. . í 
Esconibro fino. 
Escombro basto
Poi «l minisíórie de la Guerra han sido 
acordados los siguiéntes retires;
Dan ?®dre Rodríguez Damiagoez, sargen- 
t® d® la guardia civil. 100 peséis. .
Dell Isidoro González Herrero, maestro de 
.banda deinfaníería, 120 pesetas. ' ■ ;
Gatmán González Oscar, carabinero, -38 02
Lisíla si® J8«fi*aíl®sat : 'rL
(Centimtacién) 
JUZGADO DÉ ESTEPONA 
Cabezas de familia
pesetas.
Don Fagjüne Veragua Gómez, comandan­
te de chbáííéiW, 312 pesaías»
12, de 3 a 8,85 pesetas cántara dé IHítro,!
*« *
VI$to8j y  si|©oS8®l®^
Come las nptidas que en general se,T«0''“‘' 
de los viñedos sen bastante satisfactoji|i ,̂ 
neeecto vinícola sigue siendo activo '' ¡V ^i 
En láa provincias de Levante* c«v« j  
cha es abimdpníí&íma, se ceden los 
y 9 reales el cántaro de 11 litros,
24 a 2® pesetas hfcctélitro, y en Requena yWfñ
Ütiel, sobre vagdn »e vende el̂  A-
Bn la Mancha sigue «nimada to votttaf'l'dp*
/, ©®Sl®ílSS®SO
Ls jefatura de íransport.es i;n!H.tores, 
de ésta capital, remito a la Alcaldía uti 
©ficio en eí que anjanta copia d« usas 
bases de concurso pín-a ía provkiéa fe'e 
ttna.pía-z® de maquinisía de un tesKoS- 
eador de to jei'síuréi tíe Tra-aspartes Mi­
litares de Uuache, a ñíi zie que dichas 
bases sean fijedas al público y en ei sí* 
tio de costüfflbre, habiéndolo dispuesto 
así ei señor López López.
La Comisíóa de Abasio.j ha décun- 
ctoáoaí jazgído municipal ráspeetivo,. 
ai indusiriai de esta, don FrancíS;íO Rí- 
pol!, por fixpendsr artículos por el an- 
íigijo síntoma e’e pesas y medidas y te- 
yncr las pri-meras faltas.
La Alcaidía ha remitido ai señor De- 
gstáo regio de primera enseñanza, no­
to W iraoto a ios maestros de aeeeiéB, 
según to tenia interesado.
Pcipits*©
Él señor López López iis oíkto,á<? &) 
diréetor del Gi üpo JEsestor interesáii- 
retoita por düplieado la recepejoa 
.ás veinte 'pupitres bipenionaletoenvtor 
,'dosjp¿ir 'id dirección géliéiráí de priise-ÉS- 
enéefifthza.
pl gMráa misñtoip^l encargado de la 
parcela ds Martirieos efélide están las 
ptontacioises de^rboíado^ deuncia a la 
Alcaldía, qué uii iiijo dé don Baéili^
Don Manuel Pérez Romo, Casaresî  ;
Don Dionisio López Pozo, idera.. . ;;
Dqn Ildefonso Chacón López, Esíefona. 
Don Adolfo Navarro Müriilo, idettí,',
Don Agws'tín Montes Infante, ideiílv 
Don Andrés Simón U«eda, ídem.
Don Díeg® Baca Tréyano, idem.
Don Andrés Cana Garda, Estepona.
Don Zacarías López González, Mauilva. 
Don Miguel Gozar González, Genal'- 
guacU.
Den Cristóbal Salas Genzález, Casares. 
Don Diego Rsúz R®jás, Jubríque.
Don Antonio López Romero, Genal- 
guacil.
Don Fernande López Rodríguez, ídem. 
Don Juan López Ramero, Casares.
' Den José Gil Pérez, ídem.
Don José García Aguilar, Estepena.
Don Juan Hayo Gsnzález, idem.
Don José Wemer Navarro, idem.
Don Francisco Jiménez Varea, ídem.
Den Fernando García Luque, Manííva. 
JUZGADO DE ALORA 
Cabezas dé familia 
Don Juan de Alba Gil, Alera.
Don ‘@artol®mé Cruz SoSa, Almogía.
Don José Benííez Pérez, ickm.
Dsn Juan Durán Peár.aza, idem.
Don Antenio Aguila Morales, jdem.
Don Aái-guel Gasérmeiro Pareja, Alara. 
P«n <.'h iltóbaí Camuña Mnntie!, Almogía. 
Den Cdsiefeal Ointénéz Gimena, idéin,,* 
Don Jbán , OíménézAM^Íisl, ídem.,;'- ,; 
Don Juan Giménez Fontiveros, Casará  ̂
b'énetof''•/'
■ Pon. Miguel pémjEz Giménez, Almigíá. 
Don Andrés Éfmández Sala?, idem.
Don Ántonie González Márquez, Pi­
zarra. .
Dón Rafael Lerla Gnerrer®, Alora,
Don Francisco Portillo Vargas, Alniogía*
En fearcelona ha falíécido la señora do- | 
ña Bárbara Rodríguez de los Ríos, viuda d® | 
den Francisco dé los Ríos Rosas. |
La señera viuda de Ríos Rosas residía i 
habítúalménte en Madrid y estaba empa- | 
rentada con el señar Giner de lo,s Ríes. | 
Por esta pérdida de familia, enviamos la | 
expresión de nusstr© sejitído pésame al I 
ilustre diputado a Cortes republicano por i  
Barcelona, I
- A-yeir íué pagada, p®r • diferesiíes ' ,e»n' 
¿«ptoSi «m la Tes,arena de Hadéndá) to suma 
da:2 223'l7.,
peeialmente j*ara íss provinda? del Nffjff 
puertos del Ganíábrtoo- <, . .r;
En ©adalso, Chinchén y otras bsáegas M- 
la provincia de Madrid, s® pagan de IdnfVIl,. 
vaoIas arr̂ rtlnn finfttti. v dfi 17.fl 18l0S blM̂ . ̂
E B L E tm  B w m m .
En los decretos sobre reorganlzaeión del 
servicio de Catastr©, que publica la «Ga­
ceta» llegada ayer, _se crean dos Cuerpos 
de auxiliares adininistradives, de plantilla y 
con categorías hasta oficial tercero.
Estes Cuerpos son, uno para el Catas­
tro de la riqueza rústica, y ©tro para el de 
la riqueza urbana, y se forman, en primer 
térmín®, esnel personal,tamperero actual- 
servíci© del Catastro, que lleva
El d® ayer publica 1© slguiénte:
Edicto de la Jafatura dé Obras púbicas, re­
ferente aun aprovachamienta de aguas.
—Circular del Gebierno civil, sebre decla­
ración d« las vac&níes ordinarias y extrapr-' 
diñarías d« cencejales.
■—Providencia de primer grado a© apremio 
dictada pér la Ttsorería de Hacienda, centra: 
deudores por contribuciones, de las'zonas dé 
EstepoTia y Vélez-Máiaga.
-Edictos de yarias alcaldías y requisito­
rias de di verso.s juzgados,
w m m w ssm sm m m .
t f f l S T e i i o O i é H  f> Ú B I .I© A :mente al —  . .
más de tres años en sus puestos y las que | Han tora&do poseaión doña Ana Rúan# Gar 
tenga titulé profesional. | efa y d®n Auretio Gádea Rubio,: de! cargo d©
Los demás ingresarán después de pr«- | m aestros de sección da las escuelas gradúa-
bar su suficiencia en exámen «scriío. I das anejas a las Normales,
El nuevo jefe del Centre de Telégrafos 
de Málaga, don Lucas Modesto Revcl- 
dería y González, nos participa en atento 
■B. L. M. su toma de posesión, «freciénda- 
»en®s en su cargo.
Agradecemos la cortesía y cerrespon- 
deraos en la misma forma a tan digno fim- 
donarjo, .
Se pons eu consciiralento d® los maestros 
interino» don Esteban Alcántara, don José 
Martín Ruiz y den Manuel Montllla, que de­
berán completar 8Uí expediente» personaues 
para figurar en las listas adiciónalas de inte- 
tinos.
Besde ayer se han reanudado la» ctoae» de 
tarde, ert todas las escuelas nacionales de 
Málaga.
Ha sido nombrad® emplead#, del Catas­
tro cíe la riqueza rústica, don Alanuel Ló- 
PCX Sánchez, estimad® amigo, iiuesíro.
' 'Séa en hafabuéná, " ■
 ̂¿-A'ilén iMigúet Eáéz iMaríin, \V8cih'o de Be- 
|iifieíaíbén, ito interpuésío recudo ponton- 
 ̂ ifeiOss, administiiatiy© contra re^pliiéión del 
Delegad® de Hacienda, que lé asigna una 
jícupta de consumos .superipr a la que él ep- 
'-tima que defee abonar.
La dirección general ha resuelto conceder, 
plenitud dé aeríícbos, a los efecto» dei esta- 
isfóíi general, tj âqufiil»» raa£»tr!He te 
níéjtóo'oposicmnea aprobadas, so 
cbmprenditios en el arnenio 31 3bl 
idréto de 19 de Agosio t¡« lólo.
Con «fste objeto ha formalizad# la .uism̂  
dirección una n«m (¡je los interesados, qpfl 
que !pá jefe* de »ecgien»ift admínisq t̂ivw 
aesi traslada de la anterior disposición á 1«» 
maestros, en cuyos feiped-ieníes psrsonale» s® 
harán tos ©portuna» anotacione».
reales arrob lo» ti to», y e 17a 18los la¡n 
eos, yen la provmda de Toledo y®lu«i|l̂ t,. . 
desde 10 a 13 reales arroba todas les clase»,.;
Los precios «n Bi»ja san de 41 a 41,50, 
eún sean corrisntes o de marca'y cántaras dó 
16 Htras, ■ : ■ . ' .LW
En la provincia de Zaragoza se pagan ' 
30 a 31 pesetas #l.a*quez de 120 litros»
Los alcoholes se mantienen firmesi y 1*»  ̂
indttaíriales han tenido nueva alzas epttoán- .̂ ' 
dos© de 210 a 215 pesetas hectolitro, y , ^
vinicos, de 185 a 190. ■ é j. t j  ? A
En Barcelona es bajista la tendencra de ^  
vin#s a causa de la proximidad de la iiuevá,i.j,/|;A. 
CQ, echa, cotizándose: - Panadés blanco, 2 p^ 
setas grado y hectolitro en bodegas; tint^ if';> 
:l;8O;;rósad0, 1,80; Campe de Tárrasc®na, 1,90
1.80 y 180; Catripo de Bárbara, 1,90 1,80 y;,n,
180{ Priorato, 1,80 tinte y rosado; YiUanala;
va y Geltrú, LS5, l,8Q ylíS0} Igualada; L90i#-'-í
1.80 y 1,80, Martorrell, 1.9S. 1,S0 y 
{̂ loncha, 1.70.1 1,59 y 1,55; Valencia y ,
.cante, 1,7P, í,5SyT 55; mósc tel,a 90; mi 
tela, tinta, a 70; blanca, a 80. ' L
Alcehotos Ificluatriales de ,95 a 96,
215p98«tas: rectificado de vmos de JF  
de 180 a 185; deaíiatúralizado» de 
Í80 s 195 pesetas.'..
En las comarcas 4®' Veaárell, Vütoto 
del Panadés y ©tras, se paga el vin# 
í§ réaiés ios tintos, y de 10 a 1 1 , l ŝ p 
el grado y carga de 121 litros.
Los mercados éxífienjefos de vin#*'* 
animad®*, y persiste la tendeada 
ios precies, háciená# circular notici 
mistas a pesar de que en Francia la 
se presenta bastante buena, 1© misia#
Italia y Argelia, y muy buena en Port 
donde las dificultadas tonavegaaiÓ 
tienen en las bodegas má» d® 
ras partas de la* cosechas.
Los precias en Francia »« albvdtr 
en dia, pegánaese de 89 a 86 tran 
los vinos que llegan a los puertos 
92 mi los departamentos en la pr#n: 
del 15 a 120 en París y otras ĉ pttaTl
En el puerto da Sett® se cncueptrApíj 
181
Pan sld© ftomj á̂das dsña AurwaTnguc
ras barcas ecpa #tos con eargamant# 
nos. El mercada se haba paralizad# 
oapectatlva de! porvenir de la 
española en la próxima eapiSl$9»- 9 
te, les, precies SOR firmes y con t«p 
alzá̂  í
■1,'-', .li ■/:
